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Najwyższy czas pomyśleć o PIT-ach. Ci, którzy pracu-ją tylko na etacie i nie mają 
żadnych umów zleceń, są już prak-
tycznie rozliczeni. Warto sprawdzić 
on-line, czy administracja skarbo-
wa uwzględniła 1-pro-
centowy odpis na 
wybrany szlachetny 
cel. Sprawdzenie jest 
szybkie i bezpłatne, 
nie wymaga specjal-
nego logowania, trze-
ba mieć tylko numer 
PESEL i tegoroczny 
lub zeszłoroczny PIT…
W tym numerze, po-
dobnie jak w ostatnim 
prezentujemy kilka 
przypadków naszych 
Koleżanek i Kole-
gów, którzy pro-
szą nas o pomoc 
w ciężkiej zdro-
wotnej sytuacji – 
swojej lub najbliższej rodziny. 
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!
Myślę, że większość lekarzy roz-
licza się z fiskusem samodzielnie 
i tym tylko przypominam o możli-
wości odliczenia 1% na szlachetny 
cel! Bądźmy solidarni z naszymi po-
trzebującymi kolegami!
Oczywiście, nasz poczytny Ma-
gazyn zawiera nie tylko prośby 
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Klemens
o wsparcie – szczególnie polecam 
opracowania przygotowane przez 
Biuro Prawne dotyczące zasad ogła-
szania się lekarzy, niestety, niektórzy 
reklamują się wbrew zaleceniom, 
w iście „hamerykan-
skym” stylu. Nobles-
se oblige…
Wielkimi kroka-
mi zbliża się największe 
medyczne wydarzenie 
w Gdańsku w tym roku, 
jakim niewątpliwie będzie 
Kongres Polonii Medycz-
nej. Rezerwujmy czas na 
przełomie maja i czerwca, 
bo tak znakomitych wy-
kładowców długo u nas 
nie zobaczymy! A mno-
gość wydarzeń to-
warzyszących 
p r z y p r a w i a 
o  z a w r ó t 
g ł o w y ! 
A propos, niedawno 
ukazała się książka pod redakcją 
profesora Waldemara Narożnego 
z GUM-ed poświęcona tej trudnej 
tematyce – zapraszam do lektury re-
cenzji na s. 23.
Kolejny numer PML ukaże się za 
4 tygodnie, na początku kwietnia.
 Życzę miłej lektury!
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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To warto wiedzieć
Kalendarium – styczeń 2019 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella
7.01  –  posiedzenie Zespołu Redakcyjnego „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego”
10.01  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
      –  posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
X Kongresu Polonii Medycznej
12.01  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgo-
wych Rad Lekarskich – Kraków
17.01  –  posiedzenie Komisji Kształcenia Medyczne-
go ORL w Gdańsku 
      –  posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
X Kongresu Polonii Medycznej
19.01  –  uroczystości pogrzebowe Prezydenta Pawła 
Adamowicza
24.01  –  wygłoszenie referatu podczas konferencji 
„Zarządzanie jakością w opiece medycznej. 
Dokąd zmierzamy?” zorganizowanej przez 
Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Gdańsku 
      –  Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekar-
skich – Warszawa
25.01  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – 
Warszawa
31.01  –  przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku
  poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące 
Izby
Obradom przewodniczył Prezes, Dariusz Kutella, 
który po przegłosowaniu porządku obrad przedsta-
wił najważniejsze informację na temat działalności 
Izby od ostatniego posiedzenia Rady:
19.01 – Prezes wziął udział w uroczystościach po-
grzebowych Prezydenta Pawła Adamowicza. Ta 
tragedia poruszyła nas wszystkich, niezależnie od 
poglądów politycznych. Odszedł wielki przyjaciel 
gdańskiej ochrony zdrowia.
24.01 – Prezes wygłosił referat pt. „Rola Samorzą-
du Zawodowego w systemie zdrowia” podczas 
konferencji: „Zarządzanie jakością w opiece me-
dycznej. Dokąd zmierzamy?” zorganizowanej przez 
Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Gdańsku. 
 POTRZEBNI NOWI ZASTĘPCY RZECZNIKA 
Następnie głos zabrał Maciej Dziurkowski, Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
(OROZ) informując o rosnącej liczbie spraw zgła-
szanych do Rzecznika i związanym z tym proble-
mem braku dostatecznej liczby Zastępców Rzecz-
nika. Stąd apel do wszystkich zainteresowanych 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 31 stycznia 2019 roku
pracą jako Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej do zgłaszania swoich kandydatur. Jest 
to trudna, jednak niezwykle ważna i potrzebna 
praca. Stanie na straży prawidłowego wykonywa-
nia zawodu lekarza i lekarza dentysty to obowiązek 
każdego z nas. Dlatego bardzo zależy nam na sil-
nym i merytorycznym zespole Rzeczników. Jeżeli 
znajdą się kandydaci na funkcje Zastępcy Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej na najbliższym 
Okręgowym Zjeździe Lekarzy przeprowadzimy wy-
bory uzupełniające.
 SPRAWY KOMISJI PROBLEMOWYCH
Marzena Mazur, Przewodnicząca Komisji ds. 
Etyki Lekarskiej, w sprawie uzupełnienia składu 
Komisji o koleżanki Iwonę Strzałkowską oraz Patry-
cję Rogowską.
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich i Re-
jestracji Praktyk, Wojciech Grabe poinformował, że 
zmieniły się opłaty rejestracyjne praktyk. Od dnia 25 
stycznia będzie to odpowiednio 98 zł za dokonanie 
wpisu i 49 zł za zmianę wpisu w rejestrze.
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów, Bo-
gusław Lipka, pogratulował Elżbiecie Adamkie-
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wicz-Drożyńskiej, która w wyniku postępowania 
konkursowego, została powołana na stanowisko 
ordynatora Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onko-
logii UCK w Gdańsku.
Przewodnicząca Komisji Socjalnej, Magdalena 
Gorczyńska, przedstawiła wniosek Anny Ingiele-
wicz o refundację szczepień przeciwko meningo-
kokom dla dzieci z rodzin lekarskich. Koleżanka 
Ingielewicz argumentowała, że tego rodzaju roz-
wiązanie funkcjonuje od pewnego czasu w Izbie 
Wielkopolskiej oraz Mazowieckiej, ciesząc się nie-
słabnącym zainteresowaniem. W toku dyskusji pa-
dały bardzo różne opinie na temat przedstawione-
go pomysłu. Nie wszyscy pochwalają wydawanie 
pieniędzy Izbowych na takie cele, jednak z drugiej 
strony (jak zauważył kolega Marcin Nowiński) ta-
kie działanie wpisywałoby się w ogólnopolską ak-
cję promowania szczepień ochronnych. Lekarze, 
dofinansowując, szczepienia dla dzieci z rodzin 
lekarskich dawaliby niejako przykład dla całe-
go społeczeństwa. Inną sprawa pozostaje kwestia 
kwoty dofinansowań oraz źródła finansowania. 
W Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej szczepieniami 
nie zajmuje się Komisja Socjalna, a Komisja Mło-
dych Lekarzy. Prezes, podsumowując dyskusję za-
proponował, aby Anna Ingielewicz przygotowała 
projekt uchwały na kolejne posiedzenie Rady.
Marcin Szczęśniak, Przewodniczący Komisji 
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, zawnioskował 
o rozszerzenie składu Komisji o koleżankę Martę 
Niską, co Rada uczyniła jednogłośnie. Następnie 
kolega Szczęśniak poinformował, że Naczelna 
Komisja Kultury przyznała 40 tys. zł na przegląd 
chórów lekarskich, wydarzenie, które będzie mia-
ło miejsce podczas X Kongresu Polonii Medycznej 
w Gdańsku. Na najbliższym spotkaniu Naczelnej 
Komisji ds. Sportu będzie planowany roczny ka-
lendarz, w który zostaną wpisane imprezy organi-
zowane również przez naszą Komisję, tj.:
10.05 – kolejna edycja Gdańskich Biegów Lekarzy;
24–26.05 – Ogólnopolskie regaty żeglarskie w kla-
sie PUCK;
8–9.06 – turniej tenisowy;
14.09 – Mistrzostwa Polski Lekarzy w półmarato-
nie na trasie z Rowów do Ustki.
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Tomasz 
Gorczyński, poinformował o projektach aktów 
prawnych, nad którymi ostatnio pracowała Ko-
misja. Omówił m.in. projekt rozporządzenia Mi-
nisterstwa Zdrowia zmieniający rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego. Celem zmian jest poprawa 
efektywności realizacji świadczeń kompleksowej 
opieki onkologicznej nad chorymi na nowotwory 
piersi, wyodrębnienie warunków realizacji dia-
gnostyki i leczenia raka piersi oraz regulacja zasad 
na jakich świadczeniodawca będzie otrzymywać 
lub tracić status ośrodka diagnostyki i leczenia 
nowotworów piersi. Kolejny omawiany projekt – 
rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, powie-
la ustalenia legislacyjne poprzedniego rozporzą-
dzenia, które przestało obowiązywać w grudniu 
2018 r. Zmienione zostały zasady ubiegania się 
o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego przez 
lekarzy cudzoziemców. Następnie kolega Gor-
czyński wrócił do projektu, który wzbudził naj-
więcej emocji na ostatnim posiedzeniu Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej – rozporządzenia MZ 
w sprawie ramowego programu kursu w dziedzi-
nie medycyny rodzinnej. Dziesięciodniowy kurs 
ma być obowiązkowy po 2024 roku dla lekarzy, 
którzy zostali zatrudnieni w POZ po 29 września 
2007 r. i jeszcze nie odbyli takiego kursu. Głównie 
dotyczy to specjalistów w dziedzinie pediatrii, me-
dycyny ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Orga-
nizatorem kursów ma być CMKP. Po 2024 r. lekarze 
posiadający specjalizację I lub II stopnia czy tytuł 
specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub 
pediatrii oraz posiadający specjalizację I stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej, którzy nie prze-
szli tego szkolenia, nie będą mogli podjąć pracy 
w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Prezes, w nawiązaniu do powyższego rozporzą-
dzenia, odczytał Apel Prezydium ORL w Krakowie 
w sprawie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie 
zmiany definicji lekarza POZ poprzez uznanie spe-
cjalizacji z pediatrii i chorób wewnętrznych jako 
równorzędnych ze specjalizacją z medycyny ro-
dzinnej oraz zagwarantowanie praw nabytych in-
ternistów i pediatrów pracujących obecnie w POZ. 
W drodze głosowania powyższy Apel został jed-
nomyślnie poparty przez Okręgową Radę Lekarską 
w Gdańsku.
Ponadto mecenas Iwona Kaczorowska-Kossow-
ska poinformowała o projekcie rozporządzenia Mi-
nisterstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wy-
magań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. Jest to nowy akt prawny, zastępujący do-
tychczas obowiązujący. Czas na zgłaszanie uwag 
mija 21 lutego 2019 r. Potrzeba wydania nowego 
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rozporządzenia wynika z wprowadzenia możliwo-
ści wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie 
indywidualnych i grupowych praktyk zawodo-
wych. W stosunku do aktualnie obowiązującego 
rozporządzenia, projekt wprowadza zmiany pole-
gające m.in. na doprecyzowaniu, że wymaganiom 
wskazanym w rozporządzeniu muszą odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji 
leczniczej: obowiązek wyposażenia zakładu reha-
bilitacji leczniczej w natrysk będzie dotyczył tylko 
podmiotów leczniczych udzielających stacjonar-
nych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. 
Emocje wzbudza zapis mówiący o możliwości in-
stalacji monitoringu w pokojach łóżkowych, jeże-
li jest to konieczne w procesie ich leczenia i dla 
zapewnienia im bezpieczeństwa. Dotychczas nie 
istniały jednoznaczne zapisy prawne regulujące te 
kwestie.
Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, Pa-
weł Figarski, poinformował, że razem z Jakubem 
Sobolewskim brał udział w spotkaniu Naczelnej 
Komisji Młodych Lekarzy, gdzie omawiana była 
m.in. uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w spra-
wie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy 
i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawo-
dowego oraz regulaminu przyznawania stypen-
diów. Lekarze i lekarze dentyści do 35. roku życia 
będą mogli ubiegać się o bezzwrotne stypendia do 
10 tys. zł na rozwój zawodowy. Szczegółowe zasa-
dy ich przyznawania nie zostały jeszcze ustalone. 
Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, z pewnością wy-
czekiwana przez wiele młodych koleżanek i kole-
gów. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w na-
szej Izbie już od wielu lat funkcjonuje fundusz 
stypendialny na doskonalenie zawodowe. Wnioski 
o uzyskanie dofinansowania (do 10 tys. zł) moż-
na znaleźć na stronie www naszej Izby w zakładce 
Doskonalenie Zawodowe, Komisji ds. Kształcenia 
Medycznego. Co roku przeznaczamy dziesiątki, 
a nawet setki tysięcy złotych na wsparcie kształ-
cenia zawodowego naszych koleżanek i kolegów. 
Kontynuując wątek Komisji Młodych Lekarzy, ko-
lega Figarski zdał relację ze szkolenia pt. „Konopie 
medyczne w teorii i praktyce”. Krzysztof Wójcikie-
wicz zauważył, że wprowadzenie na rynek polski 
medycznej marihuany może stanowić problem dla 
lekarzy, chociażby przy wypisywaniu recept. Do-
brze byłoby poznać zasady i wskazania do wypisy-
wania takich recept. Prezes zasugerował zorgani-
zowanie kursu o tej tematyce przez nasz Ośrodek 
Szkoleniowy. Pozostając w temacie Młodych Leka-
rzy, kolega Paweł Figarski, zdał relację z ostatniego 
spotkania naszych młodych koleżanek i kolegów 
z prawnikiem naszego Biura Prawnego – Damia-
nem Koniecznym. Spotkanie było poświęcone 
nowym zasadom naliczania wynagrodzenia rezy-
denckiego. Na mocy podpisanych aneksów między 
Ministerstwem Zdrowia, a placówkami szkolący-
mi niedopuszczalne stało się potrącanie wynagro-
dzenia za tzw. „zejście po dyżurze”. Jest to długo 
wyczekiwana zmiana, która z pewnością ucieszy 
wszystkich młodych medyków. Na koniec kolega 
Figarski przedstawił sytuację jaka miała miejsca 
podczas spotkania. Część członków Komisji zgło-
siła swoje zastrzeżenia co do pracy Przewodni-
czącego Komisji Pawła Figarskiego. Wywiązała się 
rozmowa, w której omawiano przedstawiane Prze-
wodniczącemu zarzuty. Ostatecznie po spotkaniu 
nie zostały sporządzone żadne wnioski formalne. 
W związku z tym Prezes Kutella uznał, że Okręgo-
wa Rada Lekarska nie ma podstaw, aby interwenio-
wać w kwestii funkcji Przewodniczącego Komisji, 
a przy okazji przypomniał, że wszelkie tego typu 
decyzje leżą w gestii Okręgowej Rady Lekarskiej.
X KONGRES POLONII MEDYCZNEJ
Roman Budziński przedstawił zaktualizowany 
program Kongresu, który staje się coraz bogatszy. 
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się 
z nim na stronie internetowej Kongresu: www.kon-
grespoloniimedycznej.com.pl. Równolegle będzie 
odbywał się Konwent Prezesów, posiedzenie Na-
czelnej Rady Lekarskiej, Przegląd Chórów Lekar-
skich oraz imprezy towarzyszące w Kościele Św. 
Jana w Gdańsku, Centrum Stoczni Gdańskiej, Ka-
tedrze w Gdańsku Oliwie, Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku oraz Muzeum Emigracji 
w Gdyni. Dopracowywany jest program naukowy 
Kongresu. Naszymi prelegentami będą wybitni le-
karze z całego świata, tacy jak: prof. Maria Sie-
mionow, prof. Anna Dominiczak, prof. Zbigniew 
Wszołek, prof. Ewa Kuligowska, prof. Marek Ra-
domski i inni. Opłata kongresowa została ustalo-
na na poziomie 1300 zł w przypadku wpłaty do 
31 marca i 1500 zł po tym terminie. Opłata obej-
muje udział w Kongresie, materiały kongresowe, 
imprezy towarzyszące, przerwy kawowe, lunche, 
udział w wieczornych spotkaniach przewidzia-
nych w programie. Prezes poddał pod głosowanie 
pomysł częściowej refundacji opłaty kongresowej 
dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku. Rada, przy 3 głosach wstrzymujących się 
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przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Okręgo-
wemu Zjazdowi Lekarskiemu przeznaczenia w bu-
dżecie OIL na rok 2019 środków finansowych na 
częściowe dofinansowanie opłaty kongresowej.
SPRAWY DELEGATUR
Przewodniczący Delegatury w Słupsku, Kon-
rad Kiersnowski zaproponował przyjęcie uchwały 
w sprawie zarekomendowania Okręgowemu Zjaz-
dowi Lekarskiemu zarezerwowania w budżecie 
OIL w Gdańsku na rok 2019 kwoty do 1 500 00 zł 
na sfinansowanie nowej siedziby dla Delegatury. 
Prezes Kutella przypomniał, że Prezydium Okrę-
gowej Rady Lekarskiej jednogłośnie zarekomen-
dowało wcześniej Okręgowej Radzie przyjęcie po-
wyższej uchwały. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania uchwałę przyjęto.
Marcin Nowiński, Przewodniczący Delegatury 
w Elblągu poinformował, że 10 kwietnia br. zapla-
nowano w Elblągu inauguracyjny wykład z cyklu 
Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. Spotkanie 
odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Elbląg, który na ten cel nieodpłatnie udostępnił 
salę wykładową.
W sprawach Biura Prawnego, adwokat Karol 
Kolankiewicz, przedstawił statystykę porad praw-
nych udzielanych przez nasze Biuro. Tendencja 
jest rosnąca. Z roku na rok coraz więcej lekarzy 
i lekarzy dentystów zwraca się do naszego Biura 
z prośbą o poradę prawną. Roman Budziński za-
apelował o większą aktywność Biura Prawnego 
w zakresie publikacji artykułów do „Pomorskiego 
Magazynu Lekarskiego”.
SYTUACJA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
W sprawach bieżących Prezes odczytał odpo-
wiedź Urzędu Marszałkowskiego na Apel Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20.12.2018 r. 
w sprawie sytuacji Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Przy-
pomnijmy, że sytuacja w szpitalu była na tyle 
poważna, że zagrażała możliwością zamknięcia 
placówki od dnia 1 stycznia 2019 r. Apel poskutko-
wał serią spotkań, w których starano się przedsta-
wić decydentom skalę problemu i w drodze nego-
cjacji znaleźć wyjście z impasu. Dzięki wspólnym 
staraniom każdej ze stron, udało się wynegocjować 
podwyżki płacy dla lekarzy kontraktowych. Dzięki 
temu zapewniono ciągłość pracy w szpitalu. Jako 
Okręgowa Rada Lekarska bardzo cieszy nas fakt, 
że nasze wsparcie i pomoc przyniosły oczekiwany 
efekt. Zawsze w takich sytuacjach staramy się re-
agować i udzielać wymaganego wsparcia. Liczymy 
na to, że w przyszłości nasze działania będą rów-
nie skuteczne.
WSPÓŁPRACA MIĘDZY KOROPRACJAMI ZAWODOWYMI
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Ko-
zakiewicz, przesłał do nas pismo w sprawie współ-
pracy samorządów zawodów zaufania publicznego, 
poddając pod rozwagę zainicjowanie takiej współ-
pracy na terenie województwa pomorskiego. Orga-
nizacje zrzeszające samorządy zaufania publicznego 
funkcjonują już w ośmiu województwach. Głos za-
brał kolega Roman Budziński informując, że w prze-
szłości były próby zawiązania takiego forum na 
naszym terenie, jednak po pierwszych spotkaniach 
inicjatywa zamarła. Jednocześnie podkreślił, że na-
sza współpraca z samorządami zaufania publiczne-
go układa się doskonale. Regularnie wymieniamy 
poglądy na tematy dotyczące naszych grup zawodo-
wych, organizujemy spotkania formalne oraz kultu-
ralne i dotychczas nie było potrzeby formalizowania 
tej współpracy. W wyniku dyskusji, Prezes polecił 
rozesłanie zapytania czy samorządy zaufania pu-
blicznego na naszym terenie są zainteresowane taką 
współpracą.
Prezes odczytał stanowisko Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich popierające propozy-
cję zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Ponadto stanowisko podejmuje temat 
gotowości Samorządu Lekarskiego do przejęcia 
dotychczasowych kompetencji wojewodów w za-
kresie prowadzenia procesu szkolenia specjaliza-
cyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zadań 
marszałków województw w zakresie organizacji 
oraz zapewnienia warunków odbywania stażu 
podyplomowego. W wyniku dyskusji, Sekretarz 
zaproponował przyjęcie Stanowiska ORL w Gdań-
sku popierającego Stanowisko Konwentu. Jedno-
cześnie wykazując zdziwienie, że Ministerstwo 
Zdrowia prowadziło rozmowy z urzędami Woje-
wódzkimi i Marszałkowskimi o możliwości przeję-
cia procesu szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów 
i staży podyplomowych przez Izby Lekarskie, z po-
minięciem głównych zainteresowanych. Rada jed-
nogłośnie przyjęła stanowisko w brzmieniu zapro-
ponowanym przez Sekretarza.
Arkadiusz Szycman
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Przez trzy dni na przełomie maja i czerwca Gdańsk stanie się 
gospodarzem X Kongresu Polonii Medycznej i Światowego Zjaz-
du Lekarzy Polskich. To największe międzynarodowe spotkanie 
lekarzy i lekarzy dentystów pochodzenia polskiego z całego 
świata: wykłady naukowe, dyskusje, koncerty i przyjacielskie 
spotkania po latach. Kongres rozpocznie się 29 maja, zakończy 
1 czerwca 2019 roku.
Kongres organizuje Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
we współpracy z Federacją Medycznych Organizacji Polonij-
nych i Naczelną Izbą Lekarską. Trzydniowy naukowy program 
Kongresu oparty jest o motto przewodnie „Postęp technicz-
ny w służbie medycyny”. Dzięki pracy Komitetu Naukowego 
i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy udało się stwo-
rzyć ambitną i ciekawą paletę wykładów z różnych dziedzin 
medycyny zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu: „Po-
stęp techniczny w służbie medycyny”.
Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na spektakular-
ny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tema-
tami prezentacji i dyskusji, ale w programie Kongresu przewi-
dywane są również sesje dotyczące etyki i deontologii w pracy 
lekarza, programów dalszego działania medycznych organizacji 
polonijnych, czy lekarskich pasji pozazawodowych. Warto pod-
kreślić, że X Kongres Polonii Medycznej to efekt współpracy 
lekarzy polonijnych skupionych wokół Federacji Polonijnych 
Organizacji Medycznych oraz lekarzy polskich.
– Kongres Polonii będzie nie tylko ważnym wydarzeniem nauko-
wym, ale i integrującym lekarzy polskich pracujących w wielu 
krajach i w Polsce – mówi Dariusz Kutella prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku. – Mamy nadzieję, że ciekawe miejsca wyda-
rzeń kongresowych, ich zróżnicowana oprawa kulturalna oraz moż-
liwość poznania atrakcji turystycznych Gdańska i Trójmiasta wzbo-
gacą naukowe korzyści i pozostawią dobre wspomnienia. 
Organizatorzy zapowiadają też przedstawienie w czasie Kongre-
su projektów nowych działań w ramach Federacji Medycznych 
Organizacji Polonijnych, które mają służyć większej integracji 
i nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowej leka-
rzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania 
edukacji lekarskiej.
– Kongres służyć ma prezentacji osiągnięć lekarzy polskich 
i polonijnych z wielu różnych dziedzin medycyny – mówi Ro-
man Budziński, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
X Kongresu Polonii Medycznej. – To będzie też okazja do spo-
tkań i nawiązywania kontaktów służących później, po Kongre-
sie, celom przede wszystkim naukowym i edukacyjnym. Swój 
udział zapowiedziało wielu lekarzy z imponującym dorobkiem 
naukowym, kilkunastu redaktorów międzynarodowych perio-
dyków medycznych.
Poza programem naukowym w trakcie Kongresu zaplanowano 
wiele różnorodnych wydarzeń towarzyszących, kulturalnych 
i integracyjnych. Kongresowi towarzyszyć będzie także wysta-
wa i konferencja związana z obchodami XXX-lecia reaktywacji 
Samorządu Lekarskiego w Polsce.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do odwiedzenia nas w Gdańsku 
podczas Kongresu. Szczególnie interesująco zapowiada się Kon-
cert Galowy Chórów Lekarskich, a także sesje naukowe, podczas 
których wystąpią znamienici wykładowcy z całego świata.
Wszystkie informacje na temat Kongresu, w tym formularz reje-
stracyjny na Kongres, znajduje się na stronach: 
poloniamed2019.pl
kongrespoloniimedycznej.com.pl
Komitet Organizacyjny
X Kongres Polonii Medycznej i Światowy Zjazd  
Lekarzy Polskich w Gdańsku w czerwcu 2019 roku
Większość wykładów naukowych odbędzie się w Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej w Gdańsku/Fot. Materiały prasowe PFB
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W dniach 11 i 12 stycznia 2019 r. w Gdańsku odby-
ło się XV Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne pod-
sumowujące najważniejsze zagadnienia z konferencji 
Kidney Week Amerykańskiego Towarzystwa Nefrolo-
gicznego, z końca ubiegłego roku w San Diego. Prele-
genci z całej Polski prezentowali szeroki zakres zagad-
nień dotyczący chorób nerek.
W programie konferencji znalazły się także zagadnie-
nia dotyczące osteoporozy, najnowszych wytycznych 
ACC/AHA odnośnie do nowych wytycznych leczenia 
nadciśnienia tętniczego, zespołu hemolityczno-moczni-
cowego, transplantologii czy nefroonkologii. 
SESJA PIERWSZA
Sesji przewodniczyli: dr hab. n. med. Ewa Król, dr hab. n. 
med. Michał Chmielewski oraz prof. Przemysław Rutkowski.
Profesor Andrzej Więcek (Katowice) przedstawił naj-
nowsze zalecenia ACC/AHA dotyczące rozpoznawania 
oraz leczenia nadciśnienia tętniczego. Według badań 
niższe wartości ciśnienia tętniczego są ze zmniejsze-
niem śmiertelności u chorych z przewlekłą chorobą ne-
rek, dlatego niższe wartości docelowe w tym przypadku 
130/80 mm Hg wydają się być jak najbardziej zasadne, 
nawet u chorych w podeszłym wieku. 
Emocje wzbudził energiczny wykład pani profesor 
Beaty Naumnik (Białystok), która przybliżyła tema-
tykę endo- i egzogennych czynników uszkadzających 
nerki w tym szczególnie budzące wiele kontrowersji 
zastosowanie allopurinolu. Do tej pory nie mamy jedno-
głośnego stanowiska, co do dawkowania oraz ścisłych 
wskazań stosowania leku. Przyjmuje się jednak, iż al-
lopurinol bezdyskusyjnie powinni otrzymywać chorzy 
z dną moczanową. Sam allopurinol powinien być stoso-
XV Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne
POST ASN MEETING 2019
wany w najniższych skutecznych dawkach ze względu 
na możliwą toksyczność, szczególnie w grupie chorych 
z niewydolnością nerek. Pani profesor zwróciła również 
uwagę na nefrotoksyczność wankomycyny i rozważenie 
biopsji nerki w przypadku podejrzenia uszkodzenia ne-
rek w wyniku stosowania wankomycyny (szczególnie 
przy w dawkach ≥ 4 g/d.).
Sesję zakończył wykład prof. Michała Nowickiego 
o osteoporozie w przewlekłej chorobie nerek i roli FRAX, 
DAXA oraz badaniu wskaźnika TBS. Jak do tej pory TBS 
nie znajduje się w zaleceniach u chorych z PChN.
SESJA DRUGA
Sesji przewodniczyli: prof. Ewa Żukowska-Szczechow-
ska, prof. Tomasz Liberek, dr hab. n. med. Barbara Bułło, 
dotyczyła postępów w nefrologii klinicznej. Profesor Alicja 
Dębska- Ślizień, omówiła m.in. zastosowanie oraz powi-
kłania ICIs (immune checkpoint inhibitors), blokujących 
receptory limfocytów cytotoksycznych, takich jak inhibi-
tory PD1 oraz CTLA-4 (nivolumab, ipilimumab). Jest to zu-
pełnie nowe podejście do leczenia nowotworów, które do 
walki z chorobą wykorzystuje układ immunologiczny. Nie 
bez przyczyny za badania nad mechanizmami odpowiedzi 
immunologicznej w terapii nowotworów w ubiegłym roku 
J.P. Allison oraz T. Honjo otrzymali Nagrodę Nobla. Po-
mimo doniesień o korzyściach z nowatorskiego sposobu 
leczenia nadal działania nieporządane stanowią ograni-
czenia do jej zastosowania oraz są refundowane w Polsce 
w niewielu jednostkach chorobowych m.in. w raku nerki. 
W przypadku zastosowania obydwu leków jednocześnie, 
mamy do czynienia z największym działaniem nefrotok-
sycznym, przy czym biopsja nerki w tych przypadkach 
pozostaje dyskusyjna. 
Kolejny wykład dotyczył zastosowania GKS w kłębusz-
kowych chorobach nerek. W podsumowaniu ciekawe oka-
zało się badanie, w którym wykazano, iż stosowanie GKS 
w kłębuszkowych chorobach nerek, co prawda prowadzi 
do spadku białkomoczu, jednakże wiąże się jednocześnie 
ze wzrostem śmiertelności w tej grupie chorych. Niestety 
działania niepożądane tej grupy leków w tym wypadku 
przewyższają potencjalne korzyści ich stosowania. Trwają 
poszukiwania nowych, bezpieczniejszych metod leczenia 
kłębuszkowych chorób nerek.
Niezwykle ciekawy wykład kończący drugą sesję prze-
prowadził dr hab. Tomasz Chryszko (Białystok), który 
mówił o zastosowaniu genomiki u chorych z PChN. W ob-
razowy sposób przedstawił dotychczasowe metody badań 
oparte na jak największych grupach chorych, randomizo-
wanych, które wydają się najlepiej obrazować populację 
chorych. W kontraście zobrazował genomikę, która skupia 
Komisja, sesja 1, od lewej: Ewa Król, Przemysław Rutkowski, 
Michał Chmielewski
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się na jednostce i przy najdokładniej-
szym dobraniu metody terapeutycz-
nej pozwala jednocześnie oszczędzić 
terapię tym, u których nie przyniesie 
ona efektu. Jednym słowem — ide-
alne badania. Nie jest jednak tak 
kolorowo. Pomijając aspekt finanso-
wy, potrzeba lat badań, aby rzeczy-
wiście można było zacząć stosować 
takie podejście. Mimo to, wydaje się 
fascynujące owo przeciwstawne — 
personalizowane leczenie celowane 
na konkretnego pacjenta.
SESJA TRZECIA
Sesji przewodniczyli: prof. Bog-
dan Biedunkiewicz, prof. Janusz 
Ostrowski oraz dr hab. n. med. Mar-
cin Renke.
W trakcie tej sesji poruszano aspek-
ty leczenia nerkozastępczego. 
Profesor Ryszard Gellert (Warsza-
wa) dotknął niezwykle drażliwego, jak się okazało, tema-
tu dializoterapii na oddziale intensywnej terapii. Dializo-
terapia stała się „kością niezgody” pomiędzy nefrologami 
a intensywistami. Spór o dializoterapię ciągłą czy przery-
waną….Jedno jest pewne, iż czas ma znaczenie. Ciężko 
jednak o konsensus w tym wypadku i prawdopodobnie 
nastąpi to nieprędko. 
Z kolei pani profesor Monika Lichodziejska-Niemerko 
(Gdańsk) przybliżyła problematykę aktualnych wyzwań 
dializy otrzewnowej i przedstawiła najważniejsze punkty 
z ubiegłorocznej konferencji w San Diego. W wykładzie 
przedstawiła badania, w których wykazano, iż chorzy dia-
lizowani otrzewnowo mają mniejszą liczbę hospitalizacji 
w porównaniu do chorych poddawanych hemodializie. 
Nadal niezwykle trudno jest kwalifikować chorych z nie-
wydolnością serca. Podkreśliła także istotność żywienia 
w dializie otrzewnowej. Ponadto we-
dług nowych badań wpływ na śmier-
telność mają stężenie wapnia oraz fos-
foranów, przy czym brakuje związku 
poziomu PTH ze śmiertelnością. 
W trakcie wykładów prelegenci mó-
wili również o coraz szerszym zastoso-
waniu USG do oceny płuc oraz ŻGD, 
jako wartościowej metody oceny stanu 
nawodnienia. Jak dotąd nie jest to stan-
dardem.
Sesję zakończył profesor Tomasz 
Stompór (Olsztyn), który przedstawił 
problematykę resztkowej choroby ne-
rek i zaznaczył jak istotne jest dążenie 
do redukcji liczby dializ, w celu zacho-
wania resztkowej funkcji tego narządu. 
Zaznaczył również, iż najwyższa śmier-
telność chorych ma miejsce w ciągu 
pierwszych 3–6 miesięcy od rozpoczę-
cia dializ. Coraz częściej mówi się o de-
cremental dialisis – dializie u schyłku 
życia i komforcie chorego dializowanego.
SESJA CZWARTA
Czwartej sesji przewodniczyli: prof. Piotr Trzonkowski, 
dr hab. n. med. Andrzej Chamienia. Sesja dotyczyła po-
stępów w transplantacji nerek. Wykłady rozpoczęła pani 
profesor Magdalena Durlik (Warszawa), zaznaczając, 
iż w ostatnich latach liczba przeszczepień nerek spadła. 
Możliwe, że potrzebny będzie nowy system alokacji. Ze 
względu na brak dawców i problem pacjentów wysokoim-
munizowanych poszukuje się nowych metod umożliwia-
jących chorym przeżycie i otrzymanie nowego narządu. 
W przypadku pacjentów immunizowanych i poddanych 
odczulaniu około 1/3 przypadków kończy się niepowo-
dzeniem, przy czym pacjent wysoko immunizowany ma 
jedynie 15% szans na znalezienie dawcy. Wykład prof. 
Marcina Adamczaka (Katowice), przybliżył słuchaczom 
tematykę ksenotransplantacji z zapytaniem – czy jesteśmy 
gotowi do startu? W związku z powyższymi problemami 
z pozyskiwaniem narządów rozpoczęto próby przeszcze-
pienia nerki od świni. Pomimo dystansu filogenetycznego, 
a co za tym idzie mniejszego ryzyka przeniesienia chorób 
wirusowych, nadal istnieje ryzyko transferu zoonoz. Co 
ciekawe, już uzyskano – wyhodowano świnię humanizo-
waną, pozbawioną wbudowanego w genomie retrowirusa, 
wprowadzając w to miejsce ludzkie białko. Kwestia kse-
notransplantologii wydaje się bliższa, niż się może wyda-
wać. Pozostaje jednak wiele kwestii spornych. Dokąd nas 
to zawiedzie? Ciężko w tej chwili ocenić. Metoda będzie 
być może ratunkiem dla chorych bez szans na przeszczep. 
Leczenie immunosupresyjne prawdopodobnie ma wyglą-
dać tak, jak w przypadku przeszczepu ludzkiego. Pozostaje 
nam tylko czekać i obserwować....
 Tekst i fot.: A.D
Profesor Beata Sulikowska (Bydgoszcz)
Profesor Magdalena Krajewska (Wrocław)
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Pod koniec ubiegłego roku, w Centrum Ratownictwa Me-
dycznego Szkoły Policji w Słupsku odbył się kurs w zakresie 
podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyj-
nych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Wykłady poprowadził 
kol. Hakim Aurang, specjalista anestezjologii i intensywnej 
terapii oraz medycyny ratunkowej. Ćwiczenia praktyczne 
były prowadzone przez policjantów, którzy są certyfikowa-
nymi ratownikami medycznymi i jako wolontariusze peł-
nią również dyżury na Oddziale Ratunkowym słupskiego 
szpitala. W trakcie ćwiczeń lekarze mogli skorzystać z bar-
dzo bogatej bazy szkoleniowo-dydaktycznej Szkoły Policji. 
Wszystkie czynności, rozpoczynając od oceny parametrów 
życiowych, poprzez czynności resuscytacji krążeniowo- 
-oddechowej, aż po podaż leków przeprowadzono na najno-
wocześniejszym sprzęcie w tym zakresie. 
Możliwość ćwiczeń praktycznych była doskonałą plat-
formą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy lekarzami 
i policyjnymi ratownikami. Dzięki nawiązanej współpracy 
ze Szkołą Policji w Słupsku, głównie za sprawą kol. Hakima 
Z życia Delegatury Słupskiej….
Lekarze u policjantów
Auranga, będziemy mieli możliwość organizowania kolej-
nych kursów w tym zakresie, na które serdecznie zaprasza-
my kolegów lekarzy. 
 lek. Konrad Kiersnowski
W Biurze Prawnym pracuje 5 prawników: radca praw-
ny Elżbieta Czarnecka, radca prawny Iwona Kaczorowska-
-Kossowska, radca prawny Aleksandra Kosiorek, adwokat 
Damian Konieczny i adwokat Karol Kolankiewicz. Każdego 
dnia pozostaje do Państwa dyspozycji w siedzibie Biura co 
najmniej jeden prawnik. 
Ich codzienna praca oraz współpraca z innymi działa-
niami Biura Izby nie byłaby możliwa w takim stopniu jak 
obecnie, gdyby nie pomoc Pani Patrycji Malinowskiej, któ-
ra jako referent Biura wzorowo wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. Panią Patrycję można spotkać przy odbieraniu 
karty Multisport czy składania próśb o zamówienie recept 
(lekarze seniorzy). 
Na podstawie anonimowych ankiet (sporządzanych 
przez nas po każdym istotnym działaniu) mogę wskazać, że 
w 2018 r. prawnicy w siedzibie głównej Izby:
–  udzielili 515 porad podczas rozmów telefonicznych oraz 
177 porad za pomocą poczty elektronicznej;
–  odbyli 151 spotkań indywidualnych z członkami samo-
rządu dotyczących porady prawnej. 
Najczęściej Państwa zapytania dotyczyły następujących 
grup zagadnień:
–  ochrona danych osobowych (80 porad),
–  sprawy związane z prowadzeniem prywatnych praktyk 
lekarskich (79 porad),
–  recepty lekarskie (72 porady),
–  staż lekarski i rezydentura (68 porad),
–  odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa (61 porad), 
Jak wyglądała praca Biura Prawnego w 2018 roku?
–  umowy kontraktowe (51 porad),
–  dokumentacja medyczna (49 porad),
–  spory z pracodawcą (45 porad),
–  zmiany w prawie (38 porad),
–  obowiązki sprawozdawcze (35 porad).
Istotnym składnikiem naszej pracy jest bieżące codzienne 
wsparcie: 
–  Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej (ponad 80 projektów uchwał, stanowisk 
i pism); 
–  Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej (łącznie analiza ponad 
700 akt, dokumentów i opinii); 
–  poszczególnych komisji problemowych, w szczególności 
dla Komisji ds. Rejestracji Lekarzy, Komisji ds. Kształce-
nia Medycznego i Komisji ds. Praktyk Lekarskich (łącz-
nie ponad 160 opinii i projektów pism); 
–  księgowości i innych działów (ponad 300 porad);
Do zadań prawników należą też analiza i przygotowanie pro-
jektów pism w ramach prowadzonej korespondencji z instytu-
cjami zewnętrznymi – ZUS, NFZ, Sanepid, Wojewódzki Ośro-
dek Medycyny Pracy, sądy powszechne, policja i prokuratura 
i wiele innych (łącznie ponad 100 projektów).
W ubiegłym roku działalność obejmowała także wspar-
cie Komisji Legislacyjnej, w ramach której przeprowadzono 
analizę i opracowano 50 projektów ustaw i rozporządzeń. 
Adwokat Karol Kolankiewicz 
Koordynator Biura Prawnego 
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Każdy lekarz, który prowadzi indywidualną lub gru-
pową praktykę lekarską albo podmiot leczniczy, może 
podawać do wiadomości publicznej wyłącznie infor-
macje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą 
jednak nosić cech reklamy tych podmiotów i świadczo-
nych przez nie usług (art. 14 ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o działalności leczniczej). Koreluje to także 
z prawami pacjenta — pacjent ma bowiem prawo do 
informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez dany podmiot, w tym o profilak-
tycznych programach zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych realizowanych przez ten podmiot 
(art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Reklamowanie jest 
zakazane także przez zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej 
(KEL). Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie 
w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie re-
klamowanie się jest zabronione (art. 63 ust. 1 KEL). 
DEFINICJA REKLAMY
Definicja reklamy została zawarta w art. 4 pkt 17 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i tele-
wizji, która wskazuje, że reklamą jest przekaz han-
dlowy, pochodzący od podmiotu publicznego lub 
prywatnego, w związku z jego działalnością gospo-
darczą lub zawodową, zmierzający do promocji 
sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub 
usług. Inną podpowiedzią w zakresie definicji rekla-
my powinna być definicja reklamy produktu leczni-
czego zawarta w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
– Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z zapisami art. 52 
ust. 1 ww. ustawy reklamą produktu leczniczego jest 
działalność polegająca na informowaniu lub zachę-
caniu do stosowania produktu leczniczego, mająca 
na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, 
dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów 
leczniczych. Wreszcie w encyklopedii PWN dostęp-
nej w sieci (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rekla-
ma;3966917.html) wskazano, że reklama to „rodzaj 
komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki 
i działania podejmowane w celu zwrócenia uwagi na 
produkt, usługę lub ideę”. 
Powyższe informacje o rodzaju i zakresie świadczeń 
zdrowotnych nie mogą być przekazywane w sposób 
lub w formie zachęcającej do korzystania ze świad-
czeń zdrowotnych u danego lekarza, w danym pod-
miocie, czy też zachęcający do skorzystania z konkret-
nych świadczeń zdrowotnych lub też w konkretnym 
terminie. Informacje nie mogą zawierać obietnic 
dotyczących jakości świadczenia zdrowotnego, in-
formacji o promocjach, zniżkach czy rabatach, czy 
jakości personelu lub sprzętu medycznego wykorzy-
stywanego do wykonania tego świadczenia. Tytułem 
przykładu można wskazać następujące zwroty użyte 
przez lekarzy i placówki, które stanowią naruszenie 
ww. zakazu:
 „… korzystamy z najnowszych urządzeń, techno-
logii i materiałów” 
 „… ginekologia na najwyższym poziomie …” 
 „ … obniżona cena tylko do 31 grudnia 2018 r.…” 
 „ … zapewniamy bezbolesne zabiegi, pełen kom-
fort i dyskrecję” 
 „… oferujemy najwyższą estetykę prac…”
SANKCJE 
Naruszenie powyższego zakazu jest obarczone kil-
koma sankcjami:
1.  Sprawa może zostać skierowana do Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
w Gdańsku, w celu dokonania oceny, czy konkret-
ne zachowania czy zachęty stanowią naruszenie 
powyższych norm dot. zakazu reklamy. Ostatecz-
nie Okręgowy Sąd Lekarski może orzec – w zależ-
ności od ustalonych okoliczności i stopnia winy – 
różne kary, w tym karę pieniężną na cel społeczny 
związany z ochroną zdrowia w wysokości od 1/3 
do 4-krotnego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia czy karę zawieszenia prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza; 
2.  Sprawa może zostać skierowana do organów ścigania 
(Policja) w celu wszczęcia postępowania o popełnie-
nie wykroczenia z art. 147a Kodeksu wybroczeń. Kto 
podaje do wiadomości publicznej informacje o za-
kresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowot-
nych lub usług z zakresu medycyny weterynaryjnej 
mające formę i treść reklamy podlega karze aresztu 
(od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (1 miesiąc 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 
albo potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pra-
cę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny) 
albo grzywny (od 20 do 5000 zł);
3.  Sprawa może zostać skierowana do organu re-
jestrowego (Okręgowa Rada Lekarska lub Wo-
Zakaz reklamy działalności przez osoby 
wykonujące zawód medyczny  
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Z dniem 9 lutego 2019 r. wchodzi w życie noweliza-
cja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjen-
ta, która zasadniczo zmienia dostęp osób bliskich do 
informacji objętych tajemnicą lekarską oraz do doku-
mentacji medycznej po śmierci pacjenta.
SYTUACJA PRAWNA OD SIERPNIA 2016 ROKU
Dotychczas każda osoba bliska była uprawniona do 
zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej w zakresie in-
formacji dotyczących zmarłego członka rodziny. Pacjent 
nie mógł jednocześnie za życia temu przeciwdziałać.
SPRZECIW PACJENTA
W wyniku nowelizacji, która wejdzie w życie 9 lutego 
2019 r., każdy pacjent będzie miał możliwość zgłoszenia 
za życia sprzeciwu wobec ujawnienia tajemnicy lekar-
skiej osobom bliskim po swojej śmierci. Sprzeciw taki 
będzie załączany do dokumentacji medycznej. Przed 
wyrażeniem sprzeciwu pacjent ma prawo do uzyskania 
informacji o skutkach złożenia takiego oświadczenia, na 
przykład o niemożności dostępu osób bliskich do infor-
macji objętych tajemnicą po jego śmierci. 
OSTATECZNIE ZDECYDUJE SĄD
Sprzeciw nie będzie miał jednak charakteru bez-
względnego, gdyż sąd, na wniosek osoby bliskiej, 
będzie uprawniony do zwolnienia z tajemnicy lekar-
skiej, jeżeli jest to niezbędne:
• w celu dochodzenia odszkodowania lub zadość-
uczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
• dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.
BRAK SPRZECIWU
W przypadku braku sprzeciwu pacjenta za życia, oso-
by bliskie mogą po jego śmierci nadal zwolnić lekarza 
z tajemnicy lekarskiej. W sytuacji gdy inna osoba bliska 
Zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej i dostępu 
do dokumentacji medycznej
wyrazi sprzeciw wobec takiego zwolnienia, rozstrzy-
gać będzie jednak sąd ostatniego miejsca zamieszkania 
zmarłego (na wniosek osoby bliskiej lub lekarza).
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI
Nadto lekarz będzie mógł wystąpić do sądu o roz-
strzygnięcie, czy dana osoba jest osobą bliską, której 
może zostać ujawniona informacja objęta tajemnicą 
lekarską po śmierci pacjenta.
SZERSZA DEFINICJA OSOBY BLISKIEJ
Pomimo wieloletniej krytyki kręgu osób bliskich 
określonego w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta, dopiero w wyniku nowelizacji, któ-
ra wejdzie w życie z dniem 9 lutego 2019 r. pod tym 
pojęciem będzie można rozumieć również krewnych 
pacjenta w linii bocznej (rodzeństwo i dzieci rodzeń-
stwa).
DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Nowością jest również obowiązek udostępnienia 
dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta oso-
bie bliskiej, na jej żądanie. Nie dotyczy to sytuacji, 
gdy sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub pa-
cjent nie wyraził na to zgody za życia. Podobnie 
jak w wypadku zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, 
również i w tym razem, w razie wątpliwości leka-
rza, sporu pomiędzy osobami bliskimi lub sprzeci-
wu pacjenta za życia rozstrzygać o udostępnieniu 
dokumentacji będzie sąd ostatniego miejsca za-
mieszkania pacjenta.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 150)
jewoda w przypadku podmiotów leczniczych) 
w celu oceny, czy nie zostały naruszone zasady 
wykonywania działalności leczniczej. Organ 
prowadzący rejestr jest uprawniony do kon-
troli w zakresie zgodności wykonywanej dzia-
łalności z przepisami określającymi warunki 
wykonywania działalności leczniczej – skut-
kiem takiej kontroli może być wydanie zaleceń 
i określenie terminu ich wykonania. Ostatecz-
nie, niezastosowanie się do zaleceń pokontrol-
nych lub rażące naruszanie warunków wyma-
ganych do wykonywania działalności leczniczej 
może skutkować wykreśleniem takiej działalno-
ści z rejestru. 
Adwokat Karol Kolankiewicz
Koordynator Biura Prawnego 
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Po dwunastu latach prowadze-
nia Kroniki Komisji Emerytów 
i Rencistów, kronikarka Anna 
Glazer zakończyła działalność.
Przypominając początki Kroniki: 
na spotkaniu koleżeńskim lekarzy 
seniorów w maju 2006 roku zarząd 
komisji w osobach kol. Izy Ty-
mińskiej i kol. Niny Mikołajczyk 
zaproponował założenie kroniki. 
Zgłosiłam się na kronikarkę, ja, Anna 
Glazer. Praca przygotowawcza była 
długa i uciążliwa, zebrano materiały 
od początku powstania OIL w Gdań-
sku, tj. od roku 1990, co też umiesz-
czono w kronice. Komisja ds. lekarzy 
emerytów i rencistów przy gdańskiej 
OIL powstała w 1996 roku decyzją 
Naczelnej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie. Szczegółowe materiały o komisji 
też są ujęte w kronice od początku jej 
powstania. Po tej wstępnej uciążliwej 
pracy można było już przystąpić do 
prowadzenia kroniki, na podstawie 
bieżące wydarzenia z życia Komisji 
Lekarzy Seniorów – bo tak od paru lat 
brzmi aktualna nazwa naszej komisji. 
Ten etap był już dla kronikarki dużo 
łatwiejszy i przyjemniejszy.
W kronice są opisywane i udoku-
mentowane różne aspekty działal-
ności Komisji Seniorów. Należą do 
nich spotkania koleżeńskie, wyciec-
zki krajoznawcze – zwiedzamy różne 
regiony kraju, ale odbyło się też kilka 
wycieczek zagranicznych do krajów 
ościennych. Inne atrakcje to wyjścia 
do Muzeum Narodowego, spektakle 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni i wy-
jścia do Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Tak upłynęło dwanaście lat 
mojej kronikarskiej działalności, 
z której chciałam już zrezygnować 
po ośmiu latach, ale z powodu 
braku zastępców, kontynuowałam 
ją przez następne 4 lata. W tym 
czasie wykonałam 3 tomy kronik, 
które na stałe znajdują się w biurze 
OIL, a w czasie spotkań koleżeńs-
kich są eksponowane w sali kon-
ferencyjnej – seniorzy chętnie je 
oglądają.
Wyprawy turystyczne, spotka-
nia opłatkowe i inne wydarzenia 
są udokumentowane zdjęciami 
również na płytach, z których moż-
na wywoływać zdjęcia do użytku 
własnego.
Kroniki i płyty ze zdjęciami z wy-
cieczek są pod opieką i dyspozycją 
kompetentnej i przemiłej pani Małgo-
si Pytel, kierowniczki sekretariatu 
OIL, wspomagającej mnie w różnych 
sprawach związanych z prowadze-
niem kroniki, której bardzo dziękuję. 
Na zakończenie kadencji po mojej 
rezygnacji z prowadzenia kroniki, 
koleżanki z kierownictwa komisji 
seniorów dr Maria Jagoda Madalińs-
ka, dr Iza Tymińska i dr Irena Cam-
mra-Pyznar oraz wszyscy obecni 
na zebraniu seniorzy złożyli mnie 
podziękowania za wieloletnią pracę 
i obdarowali pięknym bukietem 
kwia tów. Serdecznie dziękuję.
Niestety na razie nie ma następcy, 
który poprowadzi kronikę. Stąd apel 
kierownictwa Komisji o zgłoszenie 
się chętnej osoby do dalszej kontynu-
acji tradycji kronikarskiej w naszym 
klubie. Chętnie posłużę radą i po-
mocą.
Była kronikarka 
Klubu Lekarzy Seniorów
Anna Iwona Glazer
Klub Lekarza Seniora 
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Opłatek Komisji Lekarzy Seniorów
W dniu 17 grudnia 2018 r. w sali 
konferencyjnej OIL odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Komisji Leka-
rzy Seniorów. Grono Koleżanek 
i Kolegów powitała przewodniczą-
ca Komisji dr Jolanta Goljan wraz 
z pozostałymi Członkami Komisji, 
składając nam serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne. W spo-
tkaniu wzięli też udział członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej – Prezes 
Dariusz Kutella, Dyrektor biura OIL 
w Gdańsku mgr Paulina Siedlecka 
oraz przedstawiciel młodego poko-
lenia działaczy OIL kol. Paweł Fi-
garski. Również złożyli seniorom życzenia 
zdrowia i pomyślności na Święta i w No-
wym Roku.
Uroczysty nastrój sali stworzyły choinka 
i świątecznie udekorowane stoły, gwiazdy 
betlejemskie, świece, opłatek i wigilijne po-
trawy. Obecni na sali seniorzy dzielili się 
opłatkiem, składali sobie życzenia, biesia-
dowali i śpiewali kolędy. Uroczystość upły-
nęła w miłej atmosferze. W naszym wielo-
letnim bardzo zintegrowanym środowisku 
czujemy się wspaniale. Dużo też zawdzię-
czamy kierownictwu naszej 
OIL, które nas wspiera w na-
szych działaniach. Serdecznie 
dziękujemy.
Nie zapomniano też o le-
karzach seniorach, którzy ze 
względu na stan zdrowia nie 
mogą osobiście uczestniczyć 
w naszych spotkaniach. Przy-
gotowano dla nich paczki ze 
świątecznymi delikatesami, 
które przez koleżanki dostar-
czono do domu.
Tekst i fot.: Anna Glazer
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Sezon wycieczkowy Lekarzy 
Seniorów organizowany przez 
Komisję Lekarzy Seniorów pod 
przewodnictwem pani prze-
wodniczącej dr Jolanty Goljan 
oraz organizatorki dr Ireny 
Cammry-Pyznar. Wyjazdy wy-
cieczkowe odbyły się w maju, 
czerwcu i wrześniu.
Elbląg i okolice
Pierwsza wycieczka jedno-
dniowa prowadziła przez El-
bląg i Pasłęk do wsi Chwalęcin 
– gdzie zobaczyliśmy barokowy 
kościół pw. Podwyższenia Krzy-
ża Św. – wzniesiony w XVIII w. 
jako wotum dziękczynne za oca-
lenie po epidemii dżumy.
Dalsza trasa: Ostróda – zwie-
dzanie zamku krzyżackiego 
z XIV w. i gotyckiego kościoła 
z XIV w. Dalej dotarliśmy do 
Gietrzwałdu – Sanktuarium Ma-
ryjnego na Mazurach – słyną-
cego łaskami MB Gietrzwałdz-
kiej – objawieniami w 1877 r. 
W Dobrym Mieście zwiedzili-
śmy kolegiatę i kościół św. Miko-
łaja z XVIII w., bramę młyńską, 
mury obronne.
Wielkopolska
Druga – 5-dniowa wycieczka 
obejmowała Poznań i okolice. 
W drodze do Poznania – któ-
ry był naszą bazą noclegową, 
zatrzymaliśmy się w Gnieźnie. 
Zwiedziliśmy Katedrę z XI w., 
gdzie koronowano pierwszych 
królów polskich, a także rynek 
gnieźnieński i inne kościo-
ły. Następnie zobaczyliśmy 
Owińsk – dawne opactwo po-
cysterskie. Obecnie w klaszto-
rze mieści się ośrodek szkol-
no-wychowawczy dla dzieci 
niewidomych i niedowidzą-
cych. 
Cały następny dzień poświęci-
liśmy na zwiedzanie Poznania: 
stary rynek, z renesansowym ra-
tuszem i kamieniczkami, Kate-
dra pw. Piotra i Pawła – na Ostro-
wie Tumskim z XIV w., w której 
spoczęli twórcy polskiej pań-
Sezon Turystyczny Lekarzy Seniorów – 2018 r.
Rynek w Gnieźnie Na zamku w Kórniku
Koziołki poznańskie
Srebrne strony
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stwowości Mieszko i Bolesław 
Chrobry, kościół farny z XV w. 
W Puszczykowie – muzeum 
Arkadego Fiedlera – podróżnika 
i pisarza, w którym zgromadzono 
pamiątki i eksponaty z różnych 
stron całego świata. Przewodni-
kiem po muzeum był wnuk pisa-
rza Marek Oliwier Fiedler.
Rogalin – pałac barokowo-klasy-
cystyczny arystokratycznego rodu 
Raczyńskich. Muzeum – zespół 
pałacowo parkowy, słynne dęby 
rogalińskie, tworzące największe 
w Europie skupisko starodrzewi 
dębowych – pomników przyrody 
– niektóre liczą ponad 700 lat.
Kórnik – zamek neogotycki 
niegdyś należący do magnatów 
Działyńskich, muzeum, zespół 
parkowy. W Śremie zwiedziliśmy 
kościół farny z XV w., barokowy 
zespół poklasztorny Francisz-
kanów z XII–XIII w. oraz ratusz 
i rynek z kamieniczkami. We wsi 
Człuchów oglądaliśmy zabytko-
wy zamek z basztami i park an-
gielski wraz z muzealnymi ekspo-
natami.
Kalisz – jedno z najstarszych 
miast polskich, w którym zacho-
wały się liczne zabytki: kolegiata 
św. Józefa z XV w. 
3 zespoły klasz-
torne – Francisz-
kanów z XIII w., 
Benedyktynów z 
XV w., Jezuitów 
– XVI w., licz-
ne mosty, w tym 
zasługujący na 
uwagę most ka-
mienny – zwany 
aleksandryjskim 
od imienia cara 
Aleksandra II.
W drodze po-
wrotnej zwiedzaliśmy też Żnin 
– od średniowiecza stolicę ziemi 
pałuckiej, który był wówczas jed-
nym z większych miast Wielko-
polski. Zabytki: wieża ratuszowa 
z XV w., muzeum, kościół św. Flo-
riana. Ostatni punkt na trasie po-
wrotnej do Gdańska to Lubostroń 
– klasycystyczny pałac Skórzew-
skich – obecnie wykorzystywany 
do celów muzealnych i komercyj-
nych.
Brodnica i okolice
Kolejny wyjazd turystyczny 
grupy seniorów nastąpił we wrze-
śniu, po przerwie wakacyjnej. 
Była to jedno-
dniowa wyciecz-
ka do Brodnicy 
w woj. kujawsko- 
-pomorskim.
Po drodze zwie- 
dziliśmy jeszcze 
Radzyń Cheł-
miński, gdzie 
zobaczyliśmy 
częściowo zruj- 
nowany zamek 
krzyżacki uzna- 
wany za arcy- 
dzieło krzyżac-
kiej sztuki mi-
litarnej. W za-
chowanych piwnicach jest część 
muzealna. Zamek wykorzystywa-
no na imprezy okolicznościowe: 
festyny, turnieje, edukacyjnie – 
warsztaty sztuki średniowiecznej.
Brodnica to miasto na pojezie-
rzu chełmińsko-dobrzyńskim, od 
XIV w. siedziba komturów krzy-
żackich. Ruiny zamku krzyżackie-
go – jednego z najpotężniejszych 
– ocalała tylko olbrzymia wieża 
– obecnie punkt widokowy, fun-
damenty i piwnice z eksponatami 
muzealnymi. Bogata i tragiczna 
historia: miasto przez wieki prze-
chodziło z rąk do rąk – władców 
niemieckich, polskich, pruskich. 
Z postaci historycznych – miesz-
kała tu czasowo siostra króla 
Zygmunta III Wazy – wyznania 
luterańskiego. Liczne zabytki: 
ocalała wieża zamku krzyżackie-
go, kościół św. Katarzyny z XIII w. 
z pięknym wyposażeniem.
Seniorzy zobaczyli dużo pięk-
nych miejscowości i zabytków. 
Zwiedzanie sprawiło nam wiele 
satysfakcji widokowych, towa-
rzyskich i relaksu w naszym zin-
tegrowanym gronie. Serdecznie 
dziękujemy organizatorkom za 
zaplanowane wyjazdy oraz wła-
dzom OIL za ich sponsorowanie.
Tekst i fot.: Anna GlazerZamek krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim
Przed kościołem św. Katarzyny w Brodnicy
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Jak zrobić doktorat w obliczu Ustawy 2.0  
Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Termin: 13.04.2019
Godzina 11:00-14:00
Wykładowca: dr hab. n. med. Karolina Kłoda
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: bezpłatny dla lekarzy i lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 60
Program szkolenia:
Godz. 11:00–11:45 
1. Jak zrobić doktorat w 10 praktycznych krokach?
Czy motywacja ma znaczenie?
Czy rola promotora jest istotna? 
Kim jest i do czego służy promotor pomocniczy?
Ile czasu zajmuje doktorat?
Jakie egzaminy czekają doktoranta?
Godz. 11:45–12:00 
Przerwa
Godz. 12:00–12:45 
2. Co zmienia Ustawa 2.0 w przewodach doktorskich?
Czy lekarz spoza ośrodka akademickiego będzie 
mógł zrobić doktorat?
Czy będzie trudniej zrobić doktorat?
Czy będzie możliwość zrobienia doktoratu na pod-
stawie dotychczasowych przepisów?
Czy zostanie tzw. „wolna stopa” jako tryb robienia 
doktoratu?
Godz. 12:45–13:30 
3. Zamiana Studiów Doktoranckich na Szkoły Dok-
torskie.
Czy wszystkie Studia Doktoranckie zostaną za-
mknięte?
Na czym polega i czym jest Szkoła Doktorska?
Kto będzie mógł studiować w Szkole Doktorskiej?
Godz. 13:30 – 14:00 
Przerwa
Godz. 14:00–14:45
4. Którą drogę realizacji doktoratu wybrać – Szkołę 
Doktorską czy tzw. „wolną stopę”?
Za i przeciw różnych trybów robienia doktoratu. 
Kwestie finansowe i organizacyjne obu trybów. 
5. Dyskusja i pytania.
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy 
i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resu-
scytacji
Termin: 13.04.2019
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł od osoby
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub 
mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
• Wykłady dla lekarza dentysty
Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resu-
scytacji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
Skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u doro-
słych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności 
ratujących życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
Elementy zaawansowanych czynności resuscytacyj-
nych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowa-
nie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpiecz-
na defibrylacja
• Wykłady dla lekarza
Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resu-
scytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach ryt-
mu serca
Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
Praktyczne aspekty medycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u doro-
słych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności 
ratujących życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU
Zakładanie maski krtaniowej
Symulacja zaburzeń rytmu
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edu-
kacyjne (wg rozp. MZ z 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
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Firma „Via Medica”
zobowiązała się do przekazania dla członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zapro-
szeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest 
organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków 
OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa 
(ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: 
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie infor-
mujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zapro-
szenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgło-
szeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię 
i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekaza-
nie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 2019 – jak optymalnie  
leczyć cukrzycę i jej powikłania?
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 7 marca 2019 r. 
VII Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych  
z Lipidologią 2019 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 22 marca 2019 r.
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD  
oraz cukrzycowego obrzęku plamki 
Miejscowość: Gdańsk
Termin: 13 kwietnia 2019 r. 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23, e-mail: sekretariat@
womp.gda.pl, www.womp.gda.pl
Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy  
dla lekarzy i pielęgniarek województwa pomorskiego 
w okresie marzec–kwiecień 2019 roku 
28.03.2019 r. czwartek godz. 13:00
Temat wykładu: „Choroby zawodowe w Polsce 
i w województwie pomorskim”. Wykładowca: dr n. 
med. Jacek Parszuto – Dział Nadzoru i Szkoleń WOMP 
w Gdańsku
25.04.2019 r. czwartek godz. 13:00
Temat wykładu: „Badanie spirometryczne w prakty-
ce lekarza medycyny pracy” Wykładowca: lek. pul-
monolog – konsultant WOMP Bożena Aleksandrowicz 
– Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy 
w Gdańsku
Wykłady odbywają się w auli Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 25 – boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki
Uwaga: Każdorazowo za udział w szkoleniu lekarzowi-członkowi 
PTMP będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Serdecznie zapraszamy!
7 Ogólnopolski Kongres Starzenia Się 
– Pacjent 65+ W Codziennej Praktyce 
Lekarskiej
Termin: 17–18 maja 2019 r.
Miejsce: Centrum Konferencyjne – Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 10
Kierownik Naukowy: 
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty edukacyjne.
Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Wiosenno-letnia  
Szkoła Tyreologii 2019
Termin:14–15 czerwca 2019 r.
Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski, ul. Juliana Ejsmonda 2
Kierownik naukowy: 
prof. dr hab. Andrzej Lewiński
Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia 
 www. termedia.pl
Jak nowocześnie leczyć cukrzycę – 
podejście interdyscyplinarne
Termin: 12–13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Leszek Czupryniak
Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM
Organizator:
Wydawnictwo Termedia
szkolenia@termedia.pl
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: Santander Bank Polska S.A. 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
Referent Patrycja Malinowska
tel. 58 524 32 20
poniedziałki, wtorki, środy i piątki 11:00–16:00
czwartki 11:00-18:00
Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.
r.pr. Elżbieta Czarnecka
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
r.pr. Aleksandra Kosiorek
adw. Karol Kolankiewicz
adw. Damian Konieczny
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy co drugi tydzień 
w godzinach  10:00–12:00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień 
w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. Klaudiusz Rogalski
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca –  lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. POZ
przewodniczący  –  lek. Andrzej Zapaśnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Dnia 6 lutego 2019 r. postanowieniem 
Marszałka Sejmu RP utworzono Komitet 
Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej 
„Szczepimy, bo myślimy” ustawy o zmianie 
ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych in-
nych ustaw. Projekt zakłada m.in., że samo-
rządy będą miały możliwość wprowadzenia 
obowiązkowych szczepień ochronnych jako 
punktowanego kryterium w czasie rekruta-
cji do żłobków i przedszkoli. Okręgowa Izba 
Lekarska w Gdańsku zebrała do tej pory ok. 
2000 podpisów, do 6 maja br. trzeba zebrać 
ich 100 tysięcy – wówczas projekt zostanie 
przyjęty do dalszego procedowania. 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku  
wspiera akcję „Szczepimy, bo myślimy”
Przypominamy, że każdy lekarz i le-
karz dentysta zobowiązany jest do zapo-
biegania chorobom i działania zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy medycznej. 
Przyjmowanie odmiennych postaw jest 
sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. 
Apelujemy do wszystkich członków 
OIL w Gdańsku o włączenie się w akcję 
zbierania podpisów pod projektem ww. 
ustawy. Podpis można złożyć w biurze 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, 
ul. Śniadeckich 33 oraz w Delegaturach: 
Elbląg, ul. Studzienna 29A, Słupsk, ul. 
Moniuszki 7/1.
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Biuro Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 
Zgodnie z Zarządzeniem Preze-
sa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku w dniu 19 kwietnia 
2019 r. – Wielki Piątek – biuro 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku, biura Delegatur Izby w Elblą-
gu i w Słupsku będą nieczynne. Za 
utrudnienia przepraszamy.
Roczne sprawozdania 
Roczne sprawozdania z działal-
ności: Prezesa ORL w Gdańsku, 
Przewodniczących Delegatur, Prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej, Przewod-
niczącego Okręgowego Sądu Le-
karskiego, Skarbnika, są dostępne 
na stronie internetowej Izby: www.
oilgdansk.pl.
 Koleżanki i Koledzy! 
W październiku ubiegłego roku opisałem 
swoje ponad 20-letnie zmaganie z MS. 
Ta moja historia cały czas trwa, dlatego 
ośmielam się napisać jeszcze kilka słów. 
Nowy lek Okrelizumab, o którym pi-
sałem w ML, jest już dostępny w kraju. 
Na jego refundację będzie trzeba jeszcze 
trochę poczekać. Cena leku jest już znana 
i niestety jest astronomiczna – 2 wlewy 
w ciągu roku to koszt ok. 100 000 PLN. 
Firma ROCHE weszła na rynek z tym 
lekiem, w programie darmowego, pierw-
szego podania. Dzięki niezwykłym lu-
dziom, życzliwym lekarzom i mojej ko-
chanej żonie dostałem pierwszą dawkę 
leku. Podanie przebiegło bez zakłóceń, 
bez powikłań. Za 6 miesięcy powinie-
nem przyjąć następną dawkę leku. Wtedy 
stanę przed kolejnym tak dużym wydat-
kiem. W dalszym ciągu przyjmuję też lek 
Fampyra, który poprawia chodzenie. Jest 
to również lek płatny, nierefundowany. 
Koszt miesięcznej terapii to 1000 zł.
Korzystam więc ze środków z 1%, zgro-
madzonych na koncie fundacji.
Bardzo proszę o wsparcie mnie w wal-
ce z chorobą.
Jarosław Królak
1% podatku KRS fundacji: 0000 33 88 78 
koniecznie z dopiskiem: leczenie  
JAROSŁAW KRÓLAK
darowizna na nr konta BRE Bank SA: 
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
Prośba o wsparcie
Prosimy o wsparcie zakupu protezy ręki 
oraz dalszą rehabilitację naszego syna, 
który utracił w wypadku lewą nogę i lewą 
rękę. Możecie Państwo zrobić to, przeka-
zując na ten cel 1% swojego podatku na 
rzecz Organizacji Pożytku Publicznego:
Fundacja „BALIAN SPORT”
Nr KRS: 0000069890
Cel szczegółowy 1%: „Paweł Kunicki” 
Nr konta: 79 88040000 0000 0023 9551 
0001 z dopiskiem „Paweł Kunicki”
Serdecznie dziękujemy
Urszula i Andrzej Kuniccy 
Komisja Seniorów zaprasza 
na spotkania
Komisja Seniorów Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku zaprasza kole-
żanki i kolegów lekarzy medycyny i le-
karzy stomatologów emerytów na cy-
kliczne spotkania w gronie znajomych 
i przyjaciół przy kawie, herbacie i cia-
steczkach w każdy trzeci poniedziałek 
miesiąca o godzinie 14.00. 
W programie prelekcje na różne tematy.
Oferujemy również wspólne wyjścia 
do teatrów lub Opery Bałtyckiej.
Zapewniamy dowóz autokarem z Gdy-
ni, Sopotu i Oliwy do siedziby Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przy 
ulicy Śniadeckich 33.
Zaproś koleżankę lub kolegę ze stu-
diów.
Jeśli dostrzegasz jakieś problemy, w któ-
rych rozwiązaniu mogłaby pomóc Okrę-
gowa Izba Lekarska – zgłoś je nam na 
spotkaniu.
Pozdrawiam, 
przewodnicząca Komisji Seniora, 
Jolanta Goljan
Absolwenci wydziału 
lekarskiego AMG rocznik 
1989
Drogie Koleżanki i Koledzy! Zbliża się 
30. rocznica ukończenia naszej Alma 
Mater. Z tej okazji organizujemy spotka-
nie towarzyskie dla absolwentów AMG 
wydziału lekarskiego, rocznik 1989, któ-
re odbędzie się 8 czerwca 2019 r., o go-
dzinie 19.00 w Hotelu Puro w Gdańsku.
Prosimy o wpłatę zaliczki (dla osób, 
które jeszcze nie dokonały wpłaty) 
w wysokości 100 PLN. W celu zagwa-
rantowania imprezy zgodnie z wymo-
gami Hotelu Puro prosimy o wpłatę 
pozostałej kwoty, tj. 200 PLN do 30 
kwietnia 2019 r. na nr konta:
50 1240 5413 1111 0010 8672 2499
Liczymy na Waszą obecność!
Do zobaczenia!
Organizatorzy
Komunikaty
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Jubileusz 50-lecia
Zapraszamy na jubileusz 50-lecia ukończenia studiów połączony 
z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów studentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku rocznika 1963–1969. Data uroczy-
stości to 17 maja 2019 r. Początek – godz. 12.00 z udziałem władz 
Uczelni w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza Athe-
neum Gedanense Novum, Gdańsk-Wrzeszcz al. Zwycięstwa 41/43. 
Godz. 19.00 uroczysta kolacja w hotelu Eureka w Sopocie.
Potwierdzenie udziału i dodatkowe informacje:
Barbara Sarankiewicz-Konopka
ul. Skarpowa 7, 81–735 Sopot
e-mail: konopka.bm@wp.pl
lub Krystyna i Jerzy Matysik
ul. Budziszów 7, 80–457 Gdańsk
e-mail: jmdent@wp.pl
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Dziękuję bardzo za okazaną pomoc, zaintereso-
wanie i życzenia powrotu do zdrowia.
Mimo że od wypadku z grudnia 2014 r., w któ-
rym doznałem uszkodzenia kręgosłupa, minęło 
już ponad 4 lata, wciąż spotykam się ze słowami 
wsparcia i otuchy. Wasze zainteresowanie dodaje 
mi sił i motywuje do dalszej wytężonej pracy.
W wyniku wypadku doznałem niedowła-
du czterokończynowego i nie oddychałem 
samodzielnie. Rehabilitacja przynosi coraz 
bardziej widoczne efekty. Wróciła rucho-
mość kończyn prawej strony i unormował 
się oddech, dzięki czemu swobodnie mówię. 
Obecnie podczas ćwiczeń skupiamy się na 
wzmacnianiu prawej strony i aktywowaniu 
lewej poprzez ćwiczenia oddechowe i pio-
nizację. Staram się być coraz bardziej samo-
dzielnym. Dzięki zgromadzonym środkom 
zakupiliśmy używany elektryczny  wózek in-
walidzki – dzięki któremu przemieszczanie 
stało się łatwiejsze.
Cieszę się, że dzięki rehabilitacji tak dużo już 
osiągnąłem. Przede mną jednak jeszcze daleka 
droga i wiele godzin ćwiczeń. 
Jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć moja 
dalszą rehabilitację zwracam się z prośbą 
o przekazanie:
1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku 
Publicznego ,,Fundacja AVALON,, nr KRS: 
0000270809
z dopiskiem „Tomaszczuk, 6656” (w polu cel 
szczegółowy 1%)
lub o przekazanie indywidualnej darowizny:
Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Nie-
pełnosprawnym, ul. Domaniewska 50A, 02-
672 Warszawa
Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 
0031 8642 6001
BNP Paribas Bank Polska SA
W tytule wpłaty należy podać: Tomaszczuk, 
6656”
Serdecznie dziękuję.
Ryszard Tomaszczuk
PROŚBA O WSPARCIE W 2019 ROKU
1% dla Mateuszka
Nasz Mati ma obecnie siedem lat.
W jego krótkim życiu dotknęło go kilka ciężkich chorób. Przebył cięż-
kie zapalenie mózgu, po którym wystąpił niedowład nóżek i prawej 
ręki, rozpoznano u niego zahamowanie wzrostu – tzw. Zespół IUGR 
i hipogammaglobulinemię. Dodatkowo zachorował na cukrzycę typu 1, 
niedoczynność tarczycy i zespół nerczycowy. Przebył leczenie wyso-
kimi dawkami steroidów. Wymaga intensywnej i długotrwałej rehabi-
litacji oraz stałego i kosztownego leczenia hormonem wzrostu i insuli-
ną. Otrzymuje comiesięczne, dożylne wlewy immunoglobulin.
Mateuszek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", 
dzięki temu można przekazać 1% podatku na Jego leczenie:
KRS: 0000037904
CEL SZCZEGÓŁOWY: 25384 GUZEK MATEUSZ
Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie i przekazanie tej wiadomości innym.
Paulina i Marek Guzek
Komunikaty
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 X Gdański Bieg Lekarzy  
Park Reagana w Gdańsku
Bieg wiosenny  
18 maja 2019 r.
Organizator  
kol. Łukasz Skorupa,  
informacje  
www.sportlekarzy.pl  
oraz www.oilgdansk.pl 
Terminarz imprez sportowych organizowanych w 2019 r.  
przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku 
 X Ogólnopolskie Regaty 
Lekarzy w klasie PUCK
24–26 maja 2019 r.
Organizator: kol. Marcin 
Szczęśniak
Informacje i zapisy  
www.oilgdansk.pl 
Okręgowa Izba Lekarska 
w Szczecinie zaprasza do 
udziału w ogólnopolskich 
wydarzeniach 
organizowanych przez  
Komisję ds. Kultury, Sportu  
i Rekreacji ORL w Szczecinie
IX Międzynarodowy Przegląd Le-
karzy Śpiewających „Musica mores 
confirmat”
10–12.05.2019 r., Szczecin.
XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Izb Le-
karskich W Żeglarstwie Klasa Omega 
14–16.06.2019 r., Morzyczyn.
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siat-
kówce Plażowej 
13–16.06.2019 r., Niechorze.
XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
21.06.2019 r. Modry Las Golf Club 
22.06.2019 r. Binowo Park Golf Club 
Szczegółowe informacje:  
www.oil.szczecin.pl 
zakładka: Sport, kultura, rekreacja
Ogólnopolski Turniej Tenisa 
Ziemnego Lekarzy  
Gdańsk 2019 r.
8–9 czerwca 2019 r.
Korty tenisowe Gdańskiej 
Akademii Tenisa (AWFiS)
Organizator  
kol. Mateusz Koberda
Informacje i zapisy  
www.sportlekarzy.pl
XXII Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Półmaratonie  
Rowy-Ustka
14 września 2019 r.
Organizator z ramienia 
Komisji:  
kol. Edward Pokorny
Absolwenci AMG,  
Wydział Lekarski,  
rocznik 1993–1999
Zapraszamy na spotkanie z okazji 20-le-
cia ukończenia studiów, które odbędzie 
się 11.10.2019 r. Miejsce spotkania: Ho-
tel Almond w Gdańsku, ul. Toruńska 12. 
Bal bez osób towarzyszących. Opła-
tę za uczestnictwo w wysokości 
400 zł proszę dokonać na konto: 
94175000120000000036829311, w tytu-
le: imię i nazwisko osoby zgłaszającej się, 
do 30.04.2019 r. Rezerwacja hotelu we 
własnym zakresie na hasło „BAL”. Kon-
takt: Jolanta Bogusz-Brzęk, e-mail: 
jb-b@tlen.pl, tel. 575 110 128.
Absolwenci  AMG,  
Wydział Lekarski,  
rocznik 1971
Zapraszam na spotkanie koleżeńskie 
(kolacja) na dwa lata przed Jubileuszem 
50-lecia, dnia 5.10.2019 r. (sobota) do 
restauracji „ UNICORN”  w Sopocie, 
ul. Polna 1, HIPODROM na godz.  16.00 
– możliwość noclegu – na miejscu
Starościna: Hanna Lubowska-Piotrowska
tel. + 48 603 406 934, e-mail:  
hanpio@poczta.fm
Czekam na zgłoszenia jak najszybciej 
i pozdrawiam!
Absolwenci AMG,  
Wydział Lekarski,  
rocznik 1973–1979
Z okazji 40-lecia ukończenia studiów 
zapraszam na wspólny uroczysty wie-
czór, który odbędzie się 25.05.2019 r. 
o godzinie 19:00 w restauracji „Kubicki” 
w Gdańsku (ul. Wartka 5).
Kwotę 200 PLN/os. należy wpłacić na 
konto nr 81124012421111001087497747, 
z dopiskiem „40-lecie”, w nieprzekra-
czalnym terminie do 30.04.2019 r. 
Osoby przyjezdne powinny zarezerwo-
wać sobie noclegi na własną rękę (w oko-
licy znajduje się wiele atrakcyjnych apar-
tamentów i hoteli).
Nie wyobrażam sobie, że mogłoby Was 
zabraknąć.
Starościna,
Jola Brząkała-Brunka
tel. +48 602 720 559
e-mail: jolantabrzakalabrunka@gmail.com
Absolwenci PAM  
w Szczecinie: lekarze  
i dentyści rocznik 1984 
ZJAZD XXXV lecia! Czas na spotka-
nie po latach. Tym razem spotkajmy się 
w dniach od 4 do 6 października 2019 r. 
w Dźwirzynie (koło Kołobrzegu) – Hotel 
Senator. 
Koszt spotkania w zależności od pokoju: 
cena za pobyt od osoby w pokoju dwu-
osobowym to 610 PLN, a za pobyt w po-
koju jednoosobowym 760 PLN. Osoby 
zainteresowane prosimy o dokonanie do 
dnia 1 kwietnia 2019 roku przedpłaty 
w wysokości 250 PLN za osobę w pokoju 
dwuosobowym i 300 PLN w pokoju jed-
noosobowym. Numer konta bankowego 
ALIOR BANK S.A.: 38 2490 0005 0000 
4520 5313 2346, tytuł przelewu „PAM 
1984” 
Zaczynamy w piątek kolacją przy grillu 
z beczką piwa. 
O szczegółach scenariusza poinformuje-
my później. 
Organizatorzy: Iza Doniec: izabella@fa-
brykausmiechu.com, Mariusz Zarzycki: 
marioz58@wp.pl, Mariusz Pietrzak: ma-
rio241@op.pl 
Pozdrawiamy i zapraszamy!  
Nie może Ciebie zabraknąć. 
Zjazd okręgowy
Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku z dnia 15 li-
stopada 2018 r. XXXVIII Okręgowy 
Zjazd Lekarzy odbędzie się 16 marca 
2019 r. w siedzibie Izby – Gdańsk, uli-
ca Śniadeckich 33. Rozpoczęcie obrad 
– godz. 10.00.
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
3 książki od wydawnictwa Via Medica, 
3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób  udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 marca 2019 r.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy we  majowym numerze PML.
Krzyżówka z numeru 12-01/2018/19
Prawidłowe hasło – łacińskie powiedzenie – brzmiało PAR PRAEMIUM LABORI, czyli w wolnym tłumaczeniu “Jaka praca taka 
płaca”. Oj… z tym polemizowaliby policjanci, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze i kilka innych grup zawodowych…
Serdecznie dziekuję za nadesłane przy okazji rozwiazań życzenia świąteczne i noworoczne.
Z „naukowej” analizy listy zwycięzców wynika, że kobieta o podwójnym nazwisku z Gdańska ma duuuuże szanse na wygraną! 
Zwolennicy teorii spiskowych – do boju! 
Nagrody otrzymują:
Nagrody od redakcji PML
Bartosz Dzieński – Gdynia
Agnieszka Kołodziejczyk-Kocur – Gdańsk
Elżbieta Kossakowska-Suchocka  
– Gdańsk
Nagrody od Via Medica:
Anna Kowalczys – Gdańsk
Izabella Kuźmiuk-Glembin – Gdańsk
Małgorzota Dobrowolska-Czarnuk – 
Gdańsk
Zjazd organizowany przez TERMEDIA:
 Norbert Szram – Gdańsk
 Irena Karwacka – Gdańsk 
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Recenzja książki
W Polsce opubliko-
wano do chwili obec-
nej trzy podręczniki 
otoneurologii (1977 r., 
1986 r., 1998 r.). Z tego 
przeglądu wynika, 
że ostatnie wydanie 
monografii poświęconej tej dziedzinie medycyny 
pojawiło się przed 20 laty. W tym czasie byliśmy 
świadkami wielu rewolucyjnych zmian technolo-
gicznych, usprawnień diagnostycznych i rozwią-
zań terapeutycznych. Wymogiem chwili stało się 
opracowanie nowego polskiego, współczesnego 
podręcznika otoneurologii.
Zadania tego podjęła się grupa polskich lekarzy 
– entuzjastów otoneurologii, głównie otolaryngolo-
gów, mniej licznie neurologów, audiologów, fonia-
trów, radiologów, anatomów. Praca redakcyjna nad 
podręcznikiem znalazła się w rękach prof. Walde-
mara Narożnego oraz prof. Henryka Skarżyńskiego.
Zarys otoneurologii jest pracą wielu autorów, 
zbudowaną z 23 rozdziałów. Od pierwszego 
z nich w kolejnych rozdziałach w sposób logicz-
ny, przejrzysty przedstawiane się niełatwe zagad-
nienia anatomii, fizjologii i patofizjologii, ambu-
latoryjnej i klinicznej diagnostyki neurologicznej, 
otolaryngologicznej, audiologicznej, radiologicz-
nej układu równowagi. Wyodrębnione są roz-
działy przedstawiające różnice kliniczne miedzy 
zawrotami głowy wieku dziecięcego a występują-
cymi u osób w wieku podeszłym. Ważną, obszer-
ną, napisaną na podstawie najnowszego piśmien-
nictwa oraz doświadczeń własnych Autorów, 
częścią podręcznika są rozdziały poświęcone 
leczeniu zaburzeń przedsionkowych. Jest ono 
wielokierunkowe (transtympanalne, farmakolo-
giczne, chirurgiczne) a wybór sposobu leczenia 
zależny w dużej mierze od wyniku postępowa-
nia diagnostycznego. Większość zawrotów głowy 
i zaburzeń równowagi jest leczona zachowaw-
czo, głównie farmakologicznie. Szczególnie war-
tościowe, zwłaszcza dla lekarzy otochirurgów, 
są informacje zawarte w rozdziale omawiającym 
diagnostykę i terapię zawrotów głowy pocho-
dzenia jatrogennego. Integralną częścią terapii 
zawrotów głowy jest rehabilitacja. Poświęcono 
jej jeden z końcowych rozdziałów monografii. 
Podręcznik zamykają dwa rozdziały omawiające 
problemy spotykane przez lekarzy wielu specjal-
ności w procesie orzekania niepełnosprawności 
w chorobach otoneurologicznych.
Podręcznik „Zarys otoneurologii” zadedykowa-
no pamięci zmarłego w 2017 r. Prof. Antoniego 
Prusińskiego, jednego z twórców polskiej oto-
neurologii, wybitnego polskiego neurologa i oto-
neurologa. Profesor pozostawił po sobie obszerną 
i bogatą spuściznę wydawniczą, w tym opraco-
wanie podsumowujące diagnostykę i terapię naj-
częstszych postaci zawrotów głowy w praktyce 
neurologicznej. […]
Zwraca uwagę bogata szata ilustracyjna pod-
ręcznika (20 kolorowych rycin, 20 tabel) ułatwia-
jąca PT Czytelnikowi zgłębienie niełatwych za-
gadnień otoneurologicznych.
Mimo że podręcznik jest pracą 34 autorów, 
w całej monografii udało się zachować jednoli-
tość nazewnictwa anatomiczno-histologiczno-
-klinicznego oraz wypracować kompromis ogra-
niczający powtórzenia przekazywanych treści do 
niezbędnego minimum.
Podręcznik Zarys otoneurologii wypełnia istnie-
jącą dokuczliwą lukę na polskim rynku wydawni-
czym opracowań poruszających wszechstronnie 
problemy związane z zaburzeniami przedsionko-
wymi. Jest ważnym źródłem informacji zarówno 
dla lekarzy otolaryngologów, neurologów, audio-
logów, foniatrów jak i lekarzy takich specjalności 
jak lekarz rodzinny, radiolog, rehabilitant. […]
Fragmenty recenzji
Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 II Klinika Neurologiczna
Zarys otoneurologii
Wydawnictwo Medical Education
Warszawa
ISBN 978-83-65471-31-4
2018
t. 1-2
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowość Via Medica!
Biblioteka Chirurga Onkologa.  
Tom 11. Nowotwory głowy i szyi
Arkadiusz Jeziorski (red.), Małgorzata Wierzbicka (red.)
Kompendium Nowotwory głowy i szyi, stanowiące kolejny tom Biblioteki Chi-
rurga Onkologa, powstało dzięki inicjatywie pana profesora Arkadiusza Jezior-
skiego, który poprosił mnie o redakcję tego zagadnienia. Niniejszy podręcznik to 
wypunktowany zbiór bieżących informacji kierowany do specjalistów wielu dzie-
dzin, z nadzieją, że będzie spoczywał w kieszeni lub na podręcznej półce nie tylko 
w gabinetach chirurgów, onkologów, lekarzy rodzinnych, ale też otolaryngologów 
spoza ośrodków onkologicznych. [...]
Małgorzata Wierzbicka
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-11-
nowotwory-glowy-i-szyi-vm01090
Biblioteka Chirurga Onkologa.  
Tom 12. Dermatochirurgia
Piotr Rutkowski (red.), Witold Owczarek (red.)
Przekazujemy do Państwa rąk pierwsze praktyczne opracowanie w języku 
polskim dotyczące diagnostyki i różnych technik leczenia nowotworów zło-
śliwych skóry. Podręcznik ten jest przeznaczony dla lekarzy wszystkich spe-
cjalności zaangażowanych w leczenie najczęstszych nowotworów dla derma-
tologów, chirurgów onkologów, chirurgów ogólnych, chirurgów plastycznych, 
radioterapeutów i onkologów klinicznych. Obecnie są to nowotwory o najwięk-
szej dynamice przyrostu liczby nowych zachorowań. Przez to, że rozwijają się 
one na powierzchni skóry, możliwe jest ich rozpoznanie w najwcześniejszych, 
najmniej zaawansowanych postaciach. [...]
Piotr Rutkowski, Witold Owczarek
https://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-12-
dermatochirurgia-VMG01240
Planowanie leczenia i dozymetria  
w radioterapii. Tom II
Julian Malicki (red.), Krzysztof Ślosarek (red.)
Drugi tom książki Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii jest 
pracą zbiorową 24 Autorów. Jest kontynuacją zawartej w pierwszym tomie 
ważnej dziedziny wiedzy, jaką jest fizyka oddziaływania promieniowania jo-
nizującego z materią w szerokim jej pojęciu. Opisano zasady pomiaru dawki, 
jej rozkładu na użytek planowania i prowadzenia radioterapii. Uwzględniając 
systemy jakości (QA, quality assurance), przedstawiono sposoby weryfikowa-
nia zaplanowanej i zaaplikowanej dawki w technikach stacjonarnych i dyna-
micznych – na podstawie metod dozymetrii in vivo. […]
Włodzimierz Łobodziec
https://www.ikamed.pl/planowanie-leczenia-i-dozymetria-w-
radioterapii-tom-ii-VMG01241
Hipertensjoonkologia. Nadciśnienie tętnicze  
w chorobie nowotworowej
Krzysztof J. Filipiak (red.), Filip Szymański (red.),  
Sebastian Szmit (red.)
Nadciśnienie i nowotwory należą do najczęstszych chorób cywilizacyjnych 
i w wielu przypadkach mają wspólne podłoże związane ze stylem życia i dietą. 
Spektakularny postęp w leczeniu onkologicznym sprawił, że nawet te nowotwo-
ry, których obecnie nie udaje się jeszcze wyleczyć, stają się często chorobami 
przewlekłymi, z którymi chorzy żyją przez wiele lat. Równocześnie leczenie 
nowotworów niesie za sobą wiele niepożądanych objawów, w tym rozwój lub 
nasilenie nadciśnienia tętniczego. [...]
prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem – onkolog 
https://www.ikamed.pl/hipertensjoonkologia-nadcisnienie-
tetnicze-w-chorobie-nowotworowej-VMG01237
Nowotwory klatki piersiowej.  
Praktyczny przewodnik dla lekarzy. Wyd. III
Jacek Jassem (red.), Maciej Krzakowski (red.)
Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do Państwa rąk III wydanie praktyczne-
go przewodnika poświęconego nowotworom klatki piersiowej. Pierwsze wydanie 
tej książki, zatytułowane Nowotwory płuca i opłucnej, adresowane do grona lekarzy 
zajmujących się tą grupą nowotworów, ukazało się w 2009 roku. Zapoczątkowało 
ono serię podobnych kompendiów wiedzy na temat najczęstszych nowotworów zło-
śliwych. Przejrzyste i krótkie ujęcie najważniejszych informacji przydatnych w co-
dziennej praktyce klinicznej, a także kieszonkowy format tych książek spotkały się 
z uznaniem i życzliwością naszych Czytelników. Drugie wydanie książki, rozszerzo-
ne o nowotwory śródpiersia, ukazało się pod tytułem Nowotwory klatki piersiowej 
w 2013 roku. Od tego czasu w wiedzy na temat tej grupy nowotworów nastąpił duży 
postęp, który staraliśmy się uwzględnić w obecnym wydaniu [...]. 
Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
https://www.ikamed.pl/nowotwory-klatki-piersiowej-praktyczny-
przewodnik-dla-lekarzy-wyd-iii-VMG01243
Polecamy!
Pozaustrojowe oczyszczanie krwi  
na oddziale intensywnej terapii
Romuald Lango (red.), Krzysztof Kusza (red.)
Całkiem niedawno, bo jeszcze około ćwierć wieku temu, ciągłe leczenie nerkozastęp-
cze było niedostępne, a przerywana dializoterapia, wiążąca się z koniecznością trans-
portu wentylowanego chorego na oddział dializ oraz z gwałtownymi zmianami objęto-
ści wewnątrznaczyniowej w niewielkim stopniu zwiększała jego szansę na przeżycie. 
Obecnie metody ciągłego leczenia nerkozastępczego zostały szeroko rozpowszech-
nione, dzięki szkoleniom prowadzonym przez towarzystwa naukowe i producentów 
sprzętu oraz obniżeniu kosztów procedur, między innymi z powodu ich szerokiego 
stosowania.. […]
Romuald Bohatyrewicz (fragmenty recenzji książki)
https://www.ikamed.pl/pozaustrojowe-oczyszczanie-krwi-na-
oddziale-intensywnej-terapii-VMG01220
TNM. Klasyfikacja nowotworów złośliwych.  
Wyd. VIII
James D. Brierley (red.), Mary K. Gospodarowicz 
(red.), Christian Wittekind (red.)
Ósme wydanie Klasyfikacji TNM nowotworów złośliwych jest najnowszym, za-
akceptowanym międzynarodowo standardem opisu i kategoryzacji stopni zaawan-
sowania nowotworów złośliwych. Ten autorytatywny przewodnik opublikowany 
przez International Union Against Cancer (UICC) zawiera ważne, uaktualnione, swo-
iste narządowo klasyfikacje, które onkolodzy oraz inni lekarze zajmujący się lecze-
niem chorych na nowotwory złośliwe potrzebują do dokładnego sklasyfikowania ich 
stopnia zaawansowania, do określenia rokowania chorych oraz do ich leczenia […].
https://www.ikamed.pl/tnm-klasyfikacja-nowotworow-zlosliwych-
wydanie-osme-VMG01180
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 2 lutego 2019 r. odeszła od nas na zawsze
śp. lek. Iwona Piotrowska-Tryba
internista, specjalista medycyny rodzinnej.
Osoba dobra, wrażliwa na ludzkie potrzeby, szanująca ludzi i pracę, 
walcząca o godne warunki wykonywania zawodu. 
Była lekarzem powszechnie szanowanym, cenionym za wiedzę, 
życzliwość, pełną troskę i  pomoc świadczoną pacjentom, rodzinie, 
współpracownikom, w tym młodym zawodowo lekarzom rezydentom. 
Zmagając się przez wiele lat z widmem nawrotu choroby, która 
niestety przedwcześnie przerwała Jej życie, jednocześnie z należną 
godnością wykonywała swój zawód.
Iwonko! Wdzięczni, dziękujemy Ci za wiele lat wspaniałej  
zawodowej współpracy i Twoje uczestnictwo w okolicznościowych 
spotkaniach, które pozostaną w naszej pamięci. 
Spoczywaj w spokoju.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia składamy córce Paulinie i Bliskim
Ordynatorzy, koleżanki i koledzy Oddziałów Chorób Wewnętrznych 
i Kardiologii byłego Szpitala ZOZ dla Szkół Wyższych w Gdańsku
Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci  
śp.  lek. Iwony  
Piotrowskiej-Tryba
W naszej pamięci  
zawsze pozostanie  
wybitnym lekarzem oraz   
wspaniałym człowiekiem 
o wielkim sercu.
Wyrazy głębokiego  
współczucia Rodzinie 
składa 
zespół pracowników 
Centrum Medycznego 
Falck w Gdańsku
Stowarzyszenie Absolwentów 
GUMed z żalem zawiadamia,
że w dniu 22 sierpnia 2018 r. 
zmarła
dr n. med.  
Aleksandra Niemiro
Absolwentka Wydziału  
Lekarskiego AMG z 1954 r.
Bakteriolog, specjalista chorób 
wewnętrznych b. adiunkt  
Zakładu Mikrobiologii i I Kliniki 
Chorób Wewnętrznych
Znakomity, ofiarny lekarz, 
wrażliwy na cierpienia innych, 
przyjazny człowiek.
Będzie nam Jej brakowało
Z żalem zawiadamiamy,  
że 13.01.2019 r. zmarł
lek. Wojciech  
Stankiewicz
specjalista psychiatrii,  
przez wiele lat pracował 
w Wojewódzkim Szpitalu  
Psychiatrycznym 
przy ul. Srebrniki w Gdańsku, 
m.in. na stanowisku  
zastępcy dyrektora.
Rodzinie wyrazy głębokiego 
współczucia
składają koleżanki i koledzy 
z rocznika 1953–1958.Z żalem zawiadamiamy,  
że dnia 19 listopada 2018 r. 
zmarła lek. Halina  
Konopka-Skrodzka
specjalista pediatra,  
absolwentka Wydziału  
Lekarskiego AMG. 
Pozostanie w naszej pamięci. 
Koleżanki i koledzy 
ze studiów lat 1959–1965.
Dr Dorocie Modliborskiej
wyrazy serdecznego  
współczucia
z powodu śmierci OJCA
składają lekarze z Oddziału 
Neurochirurgii 
Szpitala w Słupsku
Najszczersze wyrazy głębo-
kiego współczucia i słowa 
wsparcia
dla Pawła Dillinga 
z powodu śmierci Taty
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziału Chirurgii 
Onkologicznej Gdyńskiego 
Centrum Onkologii
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy,
że dnia 4 lutego 2019 r.  
odszedł do wieczności
najukochańszy Mąż, Tatuś, 
Dziadek i Pradziadek
śp. Jerzy Wolf
lekarz otolaryngolog, lat 86
Pogrążona w smutku Rodzina
Panu Doktorowi  
Jerzemu Kosno
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Ojca 
składają 
współpracownicy LUXMED 
Jerzy, jesteśmy z Tobą
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STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH  
W ZAKRESIE MEDYCYNY:
Nadanie 24.01.2019 r.
lek. Yurii TKACHENKO 
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu tlenu, karbogenu i dwutlenku 
węgla na wybrane parametry hemodynamiki mózgu z zastoso-
waniem transluminacji w bliskiej podczerwieni ze zwrotnym 
rozpraszaniem 
INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM  
POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
• ordynator Kliniki Pediatrii, Hematologii i On-
kologii – kol. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
• ordynator Kliniki Urologii – kol. Marcin Matu-
szewski
Gratulujemy!
STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO  
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY:
Nadanie 24.01.2019 r.
dr n. med. Joannie RENKE – adiunkt w Katedrze Biochemii Ogólnej 
i Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 
TYTUŁ PRACY: Związki komórek tucznych z przewlekłym stanem 
zapalnym – analiza na podstawie wybranych chorób wieku dzie-
cięcego 
Serdeczne podziękowania dla Kierownika Oddziału 
Neurochirurgii Szpitala Copernicus w Gdańsku
Pana prof. dr. hab. n. med.  
Wojciecha Kloca 
oraz Pana dr. n. med. Marka Derendy 
za przeprowadzenie zabiegu operacyjnego 
składa wdzięczna pacjentka, 
lek. Tatiana Augustynek
Teresa Mierzejewska-Iwan – pediatria I st.
Iwona Piotrowska-Tryba – choroby wewnętrzne I st., medycyna rodzinna 
Jerzy Wolf – laryngologia II st.
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Cześć Ich pamięci!
Wyrazy głębokiego  
współczucia i słowa otuchy dla 
dr. Krzysztofa Małachowskiego 
z powodu śmierci 
Mamy 
składają 
koleżanki i koledzy 
z Klinicznego Oddziału 
Ratunkowego UCK
Drogiej Koleżance 
mgr Alicji Kuźniewskiej
Kierownikowi Biura Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodo-
wej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku składamy wyrazy 
szczerego współczucia 
z powodu śmierci Matki
śp. Krystyny 
 Michalczak
Rzecznik, Z-cy Rzecznika oraz 
Zespół Współpracowników.
Drogiej Koleżance 
dr n. med.  
Józefie Przeździak
wieloletniemu Rzecznikowi 
Odpowiedzialności Zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku składamy wyrazy 
szczerego współczucia 
z powodu śmierci Siostry
śp. Zofii. 
Rzecznik, Z-cy Rzecznika 
oraz Zespół Współpracowników
Gratulacje i podziękowania
RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z OP I IMMIT:  
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA  
I INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
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OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz 
gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konfe-
rencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: 
redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich 
przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica li-
stownie, faksem lub e-mailem — Joanna Iżycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail: 
joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwo-
ty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. 
nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz 
z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie 
przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki 
diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Niepubliczny Ośrodek Zdro-
wia w Lubieszynie nawiąże 
współpracę z lekarzem POZ 
lub lekarzem pediatrą na 
zasadzie stałej pracy uzupeł-
niającej (bez prowadzenia listy 
aktywnej). Oferujemy bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenie 
i elastyczne zasady współpracy 
w doświadczonym, dobrze zor-
ganizowanym zespole. Zapew-
niamy stałe miejsce parkingowe 
przy wejściu do Przychodni. 
Możliwość mieszkania. Tel. 608 
08 46 41 lub e-mail bartcom@
o2.pl
 Powiatowe Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. w Malborku podej-
mie współpracę z lekarzami 
o specjalizacjach w zakresie: 
medycyny rodzinnej, chorób 
wewnętrznych, pediatrycznej, 
z możliwością tworzenia listy 
aktywnej w nowej przychodni 
w Stegnie i Nowym Dworze 
Gdański, a także ze specjalizacją 
z medycyny ratunkowej lub po 
drugim roku specjalizacji z me-
dycyny ratunkowej. Oferujemy 
możliwość rozwoju zawodowe-
go, pracę z wykwalifikowanym 
i specjalistycznym personelem 
zapewniającym życzliwą atmos-
ferę, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel. 55 64 60 264 lub e-mailo-
wy: sekretariat@pcz.net.pl
 NZOZ Praktyka Rodzinna 
i Specjalistyczna FAMILIA 
w Pruszczu Gdańskim zatrudni 
rezydenta medycyny rodzin-
nej lub lekarza chcącego się 
specjalizować w tej dziedzinie. 
Tel. 507 116 513, 58 683 59 
63 (w godz. 10.00–16.00), 
e-mail: nzoz.familia@wp.pl
DAM PRACĘ
DENTYŚCI
 Prywatne Gabinety Stoma-
tologiczne LUX-DENT miesz-
czące się w Chojnicach  
zapraszają do współpracy 
lekarza dentystę. Oferu-
jemy wysoki standard wy-
posażenia, dużą bazę pa-
cjentów oraz współpracę 
stomatologii. Zapewniamy 
nocleg. Tel. 606 254 626, 
e-mail:gabinet@lux-dent.net 
 Oferuję pracę dla lekarza 
dentysty w prywatnym ga-
binecie w Gdańsku, tel. 508 
287 808.
WYNAJMĘ
 Tczew – lokal użytkowy – 
idealny na POZ lub aptekę, 
powierzchnia 136 m2 w nowo 
powstającym budynku usłu-
gowym, w centrum najprężniej 
rozwijającego się, dużego osie-
dla z zabudową wielorodzin-
ną i jednorodzinną. Obecnie 
na osiedlu nie ma apteki ani 
przychodni. Lokal przy głównej 
ulicy z własnym parkingiem, 
z dużym potencjałem aranżacji. 
Możliwość podzielenia na dwa 
mniejsze lokale. Cena – 50 zł 
brutto za metr. Kontakt tel. 
502 936 935.
z doświadczonymi leka-
rzami. Możliwość rozwoju 
we wszelkich dziedzinach 
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CYKL KONFERENCJI
Nowości w terapii wysiękowej postaci AMD oraz cukrzycowego obrzęku plamki
www.cyklokulistyka.viamedica.pl
ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY PARTNER
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VII Forum Chorób 
Sercowo-Naczyniowych 
z Lipidologią 2019
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycz-
nych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
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